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Starševstvo je eno od najvrednejših in najplodnejših poslanstev, ki jih imata v 
ţivljenju moški in ţenska. Zaposlovanje sodelavcev, predvsem ţensk z druţino, je za 
delodajalce pogosta ovira. Vloga očetovstva se bistveno popravlja (novost v 
zakonodaji). Za zaposlene je usklajevanje poklicnega in zasebnega ţivljenja 
obremenitev. Glavni problemi so v enakopravnem obravnavanju ţensk in moških. 
Diskriminacija je problem, s katerim se srečuje vse več ljudi. Poznamo različne vrste 
diskriminacije in zelo različne skupine ljudi, ki se jih ta problem dotakne. V  Sloveniji 
se podeljuje certifikat »Druţini prijazno podjetje«. V sklopu diplomskega dela je bila 
predstavljena tema med starši o njihovi obremenjenosti med delom v organizaciji, 
diskriminaciji na delovnem mestu in o enakopravnosti na delu. 
 








Parenthood is one of the worthiest and most procreative missions in a life of a man 
and a woman. For employers, the employment of especially women with children 
often represents an obstacle. The role of the fatherhood is improving (novelty in the 
legislation). The reconciliation of professional and private life is very stressful for 
employees. The main problems lie in the equal treatment of men and women in a 
professional environment. An increasing number of people face discrimination. In 
Slovenia, the certificate »Family Friendly Enterprise« is awarded. In the framework of 
this diploma thesis, the research has been carried out among parents regarding the 
following issues: their stress at work, discrimination at their place of employment and 
equal treatment. 
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V Sloveniji javni sistem socialne varnosti tvori več podsistemov, in sicer: zdravstveno 
zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer 
brezposelnosti, starševsko zavarovanje, druţinske prejemke in socialno varstvo. Vsak 
podsistem je pravno urejen s svojim krovnim zakonom, ki določa socialne primere, 
pripadajoče pravice, krog uporabnikov, nosilce in izvajalce, financiranje ter 
uveljavljanje pravic. Biti samo oče ali mati je premalo, potrebno se je potruditi in 
uspeti. Uspešno starševstvo je prepoznavanje odgovornosti in zagotavljanje razmer, 
ki otroku omogočajo srečno otroštvo, intelektualno, čustveno, socialno in duhovno 
rast ter razvoj. Slovenska druţba se sooča z zahtevnimi spremembami, ki so ovrgle 
stereotip, da je starševstvo le materina domena. Medsebojna pomoč in podpora 
bodočega očeta ţe pred rojstvom otroka prispeva h kvalitetnemu vzajemnemu 
starševskemu in partnerskemu odnosu. Vloga očeta se bistveno popravlja (novost v 
zakonodaji). Druţba oziroma drţava pa je tisti dejavnik, ki z zakonodajo in predpisi 
zarisuje meje staršem pri izpolnjevanju te zahtevne naloge. 
 
Kot problem se postavlja vprašanje, kako uskladiti delovno in druţinsko ţivljenje 
staršev. Več socialnih teoretikov navaja, da je druţina osnovna celica druţbe in kot 
taka njen občutljiv člen, še posebno ob dolgotrajni dinamiki tranzicijskih sprememb v 
druţbi. Centri za socialno delo kot operativni organi pri upravnem izvajanju 
zakonodaje se ob pestrosti zakonskih variacij, slabe in prepočasne obrazloţitve 
podzakonskih aktov srečujejo z veliko teţavami. Centri so namreč dolţni uporabnike 
kvalitetno informirati in jih seznaniti z vsemi niansami zakonskih ugodnosti ter tudi s 
sankcijami, v kolikor bi kršili ali zlorabljali zakonske pravice.  
 
V prvem delu sem predstavila pravne predpise, ki urejajo starševsko varstvo in 
poloţaj delavcev v času nosečnosti in starševstva. Iz ustave sem okvirno povzela, 
kateri členi predstavljajo temeljne socialne pravice. Predstavila sem Zakon o 
starševskem varstvu in druţinskih prejemkih, ki kot krovni zakon ureja zavarovanje 
za starševsko varstvo in druţinske prejemke, nadalje Zakon o delovnih razmerjih – 
kako nekateri njegovi členi urejajo področje starševskega varstva. Poleg teh se mi je 
zdelo pomembno predstaviti še zakone o varnosti in zdravju pri delu, o enakih 
moţnostih ţensk in moških in o uresničevanju načela enakega obravnavanja. Seveda 
pa velja omeniti, da sem v zadnjem delu tega poglavja nekaj pozornosti namenila 
tudi direktivam Evropske unije, ki urejajo varstvo materinstva in starševstva. 
 
V drugem poglavju sem podrobno predstavila pravice iz zavarovanja za starševsko 
varstvo. Starši imajo pravico do več vrst starševskega dopusta, med starševskim 
dopustom so upravičeni do starševskega nadomestila, imajo pa tudi pravico do 
krajšega delovnega časa zaradi starševstva in do doplačila prispevkov za socialno 




V nadaljevanju sem se osredotočila na nosečnice na delovnem mestu in delavke, ki 
so pred kratkim rodile in dojijo. Opisala sem dejavnike tveganja in njihove vire, ki jim 
noseče in doječe delavke ne smejo biti izpostavljene, na splošno in glede na oceno 
tveganja, ter pravno podlago, ki to ureja. Najpomembnejši pri tem so ukrepi delavca 
in delodajalca na delovnem mestu v času nosečnosti in starševstva. Opisala sem, 
kako je treba ravnati na določenih delovnih mestih, kjer preţijo škodljive nevarnosti 
tveganja, na primer delo v pisarnah in proizvodnji. 
 
Zadnji sklop diplomskega dela govori o vse bolj aktualni temi, tj. diskriminaciji 
staršev na delovnem mestu. Vemo, da so nosečnice in matere večkrat diskriminirane 
na delovnem mestu ali obravnavane drugače kot moška populacija. Kršene so jim 
pravice, med njimi tudi ustavne, kot je pravica samostojnega odločanja o rojstvu 
otrok. To pravico ţenskam večkrat kratijo prav delodajalci. Otroci pa pogosto 
pomenijo oviro v karieri matere. Cilj diplomskega dela je navesti in opisati pravice 
zaposlenih v času nosečnosti in starševstva, ki so zapisane v slovenski zakonodaji ter 





























1.1  ČLOVEK, DELO IN DRUŢINA 
 
 
Človek je v moči simboličnega mišljenja in govorice ustvaril cele sisteme sporočanja 
in medsebojnega občevanja. Poleg zvočne ţive besede mu rabi za znamenje tudi 
tipna in vidna podoba kot šifra njegovih misli, čustev in hotenj, vidna celo v različnih 
sistemih pisav. Človek je v izumih pisav, ki so simboli, šifre ali posode, nekake lupine 
njegovih besed, izredno iznajdljiv, tako da po njih razločujemo celo različne kulture. 
Končno je sploh vsa znanost in vsa umetnost v svojih razvejanih panogah samo 
variacija človeške simbolične govorice. Človek simbolizira tudi prostor okoli sebe: 
»desna« stran mu pomeni zavest, »leva« nezavest, tudi nasprotje med spretnim in 
nerodnim. Krogla v nasprotju z oglatim predmetom mu pomeni »jedro« zavesti jaza, 
samega sebe, zrelost in popolnost osebne rasti (Trstenjak, 1996, str. 54–56). 
 
Človekov ţivljenjski krog se začne z rojstvom in konča s smrtjo, po moţnosti več kot 
sto let pozneje, in pripadniki vseh druţb gredo skozi enaka obdobja: otroštvo, 
puberteto in odraslost. Nekatere dogodke v vsakem od ţivljenjskih obdobjih, na 
primer puberteto in poroko, posebej zaznamujemo in slavimo. Načini, kako to 
storimo, in starost, pri kateri se zgodijo osrednji ţivljenjski dogodki, na primer 
poroka, so različni. Vera, običaji, druţbeni poloţaj in dohodki ţe od nekaj določajo 
pomembnost vsake faze. Ena najpomembnejših stopenj človekovega ţivljenjskega 
kroga je ustvarjanje vezi s partnerjem. Rojevanje otrok je biološki motiv za 
povezovanje v pare, ki ga mnogi uradno potrdijo s poroko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Človekovo delo je naporno, stresno, negotovo, odgovorno, kljub temu pa je delo za 
človeka dobrina, je zapisano v Okroţnici o človeškem delu. In to ne samo koristna 
dobrina, temveč častna – takšna dobrina, ki ustreza človekovemu dostojanstvu, ga 
izraţa in pomnoţuje. Človekovo delo mora posamezniku omogočati pošten zasluţek, 
s katerim bo lahko ustvaril in vzdrţeval svojo druţino, omogočati mu mora spoštljive 
odnose, v katerih bo lahko razvijal svoje talente, postati mora prostor solidarnosti in 
darovanja za skupno dobro. Delo samo ni tako pomembno, kot je pomembno to, 
kakšen človek postajaš, ko ga opravljaš. 
 
Ko se odločamo za sluţbo, običajno ne mislimo na naše poslanstvo, temveč na to, da 
nam bo zasluţek zagotovil preţivetje. Do dela imamo lahko različen odnos. Kadar ga 
jemljemo kot zgolj sredstvo za doseganje zasluţka, njegovo vrednost merimo z 
ustvarjanjem dobička, pri čemer pozabljamo, da se vsega, kar v ţivljenju šteje, ne da 
prešteti. Takšni ljudje z denarjem pogosto merijo celo prosti čas. V nakupovanju, 
gledanju televizije, obiskovanju kina, koncertov in zabaviščnih parkov, igranju video 
igric in na internetu iščejo priloţnosti, da lahko pozabijo na resničnost; brez nečesa, 
kar bi jih zamotilo, takšni ljudje ne znajo počivati, je opozoril profesor Naughton. 
Kadar delo doţivljamo kot priloţnost za kariero, iščemo v njem priloţnost za 




ustvarjanje kariere in celo počitek doţivljamo kot orodje, da bomo potem bolj 
produktivni. Morda je za nekatere ljudi maša zato dolgočasna, je rekel Naughton, ker 
so izgubili sposobnost globokega počitka in si ţelijo samo počitka, ki jim bo omogočil, 
da se bodo na delo vrnili z izostrenimi čuti. Cilji karierista so povezani samo z ţeljami 
po lastnem napredovanju, njegova identiteta pa temelji zgolj na njegovih doseţkih. 
 
Druţina je osnovna socialna skupnost. V njej se človek rodi, raste, dozoreva, stara in 
umre. Z industrializacijo in pozneje so se tudi v druţini začele pojavljati krize. Izginile 
so tradicionalne druţine treh generacij. Vzgoja otrok in mladine se je tako prenesla 
na drţavne ustanove; prav tako skrb za stare. V druţini treh generacij srednja 
generacija skrbi za materialno preskrbo druţine, stara generacija predaja izkušnje in 
pomaga pri vzgoji mlade generacije. Stari niso osamljeni in nimajo občutka 
nekoristnosti. Mladi si pridobivajo bogate ţivljenjske izkušnje, srednja generacija je 
razbremenjena. Tako je v klasični večgeneracijski druţini. Vedno več pa je starih ljudi 
v sodobnem času, ki ţivijo sami. To so enocelične ali mononuklearne druţine, kjer je 
situacija glede pomoči staremu človeku popolnoma drugačna. 
 
Medgeneracijski odnosi v druţini temeljijo na vzajemni pomoči, ki je lahko v 
medsebojnem ravnovesju ali pa se nagiba v smer ene ali druge generacije, odvisno 
od ţivljenjskih okoliščin. Druţina ponavadi nastopa kot prvi pomočnik v kritični 
situaciji. Vprašanje pa je, do katere meje lahko ostane prvi in najpomembnejši 
dejavnik v starostnem varstvu. Zavzemati se moramo, da je v druţini, kjer ţivi več 
generacij, dovolj prostora za vse generacije in njihove potrebe, tako da jih je mogoče 
izreči, deliti, vzeti resno, pa tudi razmejiti, razločiti in razlikovati. To bo mogoče v 
druţini, kjer bodo trdne norme in vrednote in kjer telesna odvisnost starega človeka 
ne bi pomenila človeške odvisnosti. Do konca ţivljenja potrebujemo oboje – svojo 
avtonomijo (samostojnost) in svojo povezanost, to je moţnost, da skrbimo zase, da 
skrbimo za druge, da smo pomembni drugim, da drugi po potrebi skrbijo za naše 
fizične, socialne in čustvene potrebe. 
 
Vse druţbe od svojih članov pričakujejo, da bodo v odrasli dobi delali, in skoraj v 
vseh kulturah manj spoštujejo tiste, ki tega ne morejo. Vrsta in količina dela, ki je na 
voljo, je odvisna od gospodarskega poloţaja in tehnološke razvitosti drţave. Na 
Japonskem, na primer, sta največja delodajalca avtomobilska industrija in 
informacijska tehnologija. Pri tem, kakšno delo kdo opravlja, pa imajo določeno vlogo 
tudi izobrazba in kulturna pričakovanja. 
 
V drţavah v razvoju pogosto nimajo socialnega skrbstva, ki bi pomagalo tistim, ki ne 
morejo delati. V takih druţbah se številni moški preţivljajo z nekvalificiranimi deli, na 
primer kot fizični delavci. Delovni dan je dolg, delo pa teţaško. Počitnic ne poznajo, 
odmori so kratko odmerjeni, zaščitnih oblek skorajda nimajo. Delovne nesreče so 
pogoste in delo je lahko vzrok za prezgodnjo smrt. V Bangladešu, denimo, napor pri 
vlečenju tradicionalne rikše izčrpa voznikovo telo in poškodbe so pogoste. V drţavah, 




ljudi dela v pisarnah in zato veliko časa presedijo. Ko par dobi otroke, vpelje novo 
generacijo v preplet ljudi, ki jih povezujejo biološke danosti, zakon, zunajzakonska 
skupnost ali posvojitev – vpelje jih v druţino. Po svetu je organiziranost druţin zelo 
različna. Z odnosi so povezane različne vrednote in različna pravila narekujejo, kako 
se ljudje odzivajo drug na drugega in kakšne obveznosti imajo. Prav tako poznamo 
različne verske razlage pomena druţinskega ţivljenja. Na zahodu druţina pomeni 
majhno enoto z materjo, očetom, bratom in sestro, ki ţivijo v isti hiši. V Afriki pa je 
druţina največkrat večja skupina ljudi, ki častijo istega mrtvega prednika. Vsem je 
skupno to, da je posamezniku druţina vir največje čustvene in ekonomske podpore. 
Če se ta razbije, se teţe spopada z ţivljenjem. 
 
Starost, pri kateri ţenske začnejo rojevati otroke, je zelo različna. Isto velja tudi za 
število otrok, ki jih imajo. V številnih delih Afrike in Azije je veliko število otrok 
povezano s kmečkim načinom ţivljenja in z zgodnjimi porokami. V Bangladešu je 
polovica ţensk pri 18 letih ţe poročena in ima otroke. Najmanj otrok rodijo Rusinje, 
Estonke, Čehinje in Latvijke – povprečno 1,2. V razvitih drţavah se število otrok, ki se 
rodijo paru, manjša, ţenske pa rojevajo čedalje pozneje. Vzrok je ponavadi v 
poznejši poroki, vse večjih stroških vzdrţevanja otroka in večjem pomenu, ki ga 
ţenske pripisujejo poklicni uveljavitvi. Najugodnejša starost za rojevanje je od 18. do 
24. leta: do 30. leta se plodnost pri ţenski zmanjša za 30 odstotkov, do 40. pa za 60 
odstotkov. Z menopavzo se moţnost naravnega rojevanja konča. Nekatere od 
najvišjih stopenj rodnosti (število otrok na ţensko) imajo v najrevnejših drţavah na 
svetu. V delih Afrike, kot so Mali, Ruanda in Somalija, imajo ţenske več kot sedem 
otrok. A te drţave sodijo tudi med tiste z najvišjo stopnjo umrljivosti otrok, mlajših od 
5 let. Eden od ciljev mednarodne kampanje za izobraţevanje ţensk in izboljšanje 
zdravja v teh drţavah je prav zniţanje stopnje umrljivosti otrok. 
 
Večina ljudi med 16. in 65. letom starosti preţivi vsaj nekaj ur na dan na delovnem 
mestu. Ta obveznost vpliva na to, kako si organizirajo ţivljenje, kako jih drugi vidijo, 
koliko prostega časa imajo in koliko zasluţijo. Kljub temu delo različnim ljudem 
pomeni različno. Ţenska z indijskega podeţelja se morda preţivlja z drobljenjem 
kamenja ob robu ceste, če pa bi se rodila in šolala na Zahodu, bi verjetno delala v 
pisarni za računalnikom. Dogaja se tudi, da druţina ali druţba pritiskata na 
posameznika, naj se ukvarja ali ne ukvarja z določeno vrsto dela; izbiro lahko še 
dodatno omejijo gospodarske razmere v drţavi ali spol delavca. Ljudje v slabo 
plačanih sluţbah včasih opravljajo še kakšno postransko delo, da lahko preţivijo. Na 
Zahodu običajna »sluţba za vse ţivljenje« postaja vse redkejša – čedalje več ljudi 
ima kratkoročne pogodbe o zaposlitvi z več delodajalci. Med zaposlenimi je priljubljen 
gibljiv delovni čas, čeprav je podjetja treba še prepričati o njegovih koristih; tudi do 
napovedanega mnoţičnega prehoda na delo doma prek medmreţja še ni prišlo. 
 
Gospodarske razmere, osebna izbira in druţbeni pritisk vplivajo na to, ali se bo mati 
po porodu vrnila na delo in kdaj. V razvitih druţbah se dogaja, da ţenski vzbujajo 




Zaposlena mati lahko nekoga najame, da skrbi za njeno druţino ali pa otroka vodi v 
vrtec. Tako se lahko ţenska še naprej poklicno uveljavlja (Winston, 2004, str. 185, 
218, 222).  
Najboljši slovenski delodajalci po izboru Zlate niti prisegajo na finančno uspešnost 
podjetja in na natančno izdelan individualni pristop za motiviranje vsakega 
posameznega delavca. V delovnem okolju povprečen človek preţivi pribliţno tretjino 
svojega časa.   
Ta deleţ se vedno bolj povečuje, zato je bistvenega pomena, da z zadovoljstvom in 
veseljem opravlja svoje delo in s tem pripomore k uspešnosti podjetja. Teţko je 
natančno opredeliti, kaj je najpomembnejše za zadovoljstvo zaposlenih, saj vsak 
posameznik in vsako podjetje deluje na svojevrsten način in se predvsem razlikuje 
glede na dejavnost, ki jo opravlja. V proizvodnem obratu na primer ne veljajo enaki 
motivatorji kot v informacijski dejavnosti. Poleg tega so mnenja tudi med 
strokovnjaki različna. Največkrat se trdi, da zadovoljni zaposleni naredijo podjetje 
uspešnejše. Obstajajo pa tudi številne raziskave, ki kaţejo na obratno pot – da šele 
poslovni uspeh podjetja vodi do dobre klime v njem.   
 
V Sloveniji vsako leto poteka projekt Zlata nit, kjer izbirajo najboljše delodajalce pri 
nas in ob tem ugotavljajo, kaj imajo najboljši skupnega. Vodja projekta Saša Mrak na 
podlagi analiz pravi, da na zadovoljstvo zaposlenih vsekakor vplivajo tudi finančni 
rezultati podjetja. »Nespametno bi bilo trditi, da lahko brez dobrih finančnih 
rezultatov doseţemo večjo zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih. Lahko, a samo, če 
se podjetje skupaj z zaposlenimi zaveda, da gre za prehodno obdobje in da bodo s 
skupnim trudom dosegli takšne rezultate, zaradi katerih bodo imeli koristi tudi 
























2  PRAVNI PREDPISI, KI UREJAJO VPRAŠANJE STARŠEVSTVA 
 
 
2.1  USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
Ustava Republike Slovenije, v nadaljevanju Ustava RS, je bila sprejeta 23. 12. 1991 
in predstavlja temelj novega pravnega sistema. Je najvišji pravni akt v drţavi in 
temelji na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, na načelu pravne in 
socialne drţave, na parlamentarni obliki drţavne oblasti ter na načelu delitve oblasti.  
 
V Ustavi so ustavne določbe oblikovane na temelju evropskega koncepta na 
socialnem področju. V uvodnih določbah Ustave je v splošnem delu določeno, da je 
»Republika Slovenija pravna in socialna drţava«. Osnova te določbe normira 
temeljno izhodišče za delovanje drţave, ki mora skrbeti za socialne interese 
prebivalstva in za uresničevanje človekovih socialnih pravic, določenih v II. poglavju 
o »Človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah«. 
 
Temeljne socialne pravice s področja socialne varnosti so po Ustavi: pravica 
drţavljanov do socialne varnosti pod pogoji, ki jih določa zakon (50. člen); pravica 
vsakogar do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon (51. člen);  
pravica do posebnega varstva vojnih veteranov in ţrtev vojnega nasilja (3. odstavek 
50. člena); pravice invalidov in otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
(52. člen); pravice druţine, materinstva, očetovstva, otrok in mladine (53. člen); 
pravice in dolţnosti staršev (54. člen); pravica o svobodnem odločanju o rojstvu 
otrok (55. člen); pravice otrok (56. člen). Otroci uţivajo posebno varstvo in skrb. 
Človekove pravice in temeljne svoboščine uţivajo otroci v skladu s svojo starostjo in 
zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, 
telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Otroci in mladoletniki, 
za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne druţinske oskrbe, 
uţivajo posebno varstvo druţine. Njihov poloţaj ureja zakon. 
 
Socialne pravice morajo kot temeljne ustavne človekove pravice uţivati enak 
ustavnopravni poloţaj in z ustavo določeno varstvo kot druge človekove pravice.  
 
Druga pomembna norma, ki jo je potrebno upoštevati pri zakonskem urejanju 
pravice do socialne varnosti, je določba 14. člena Ustave o enakosti pred zakonom, ki 
zagotavlja vsakomur enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na 
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, 
rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Ta 





2.2  ZAKONI 
 
 
V Sloveniji so v času koriščenja starševskega dopusta delavci oziroma delavke 
zaščiteni oziroma zaščitene z nekaterimi zakoni. 
 
2.2.1  Zakon o delovnih razmerjih 
 
Določbe ZDR, ki se nanašajo na področje starševskega varstva in jih bomo v 
nadaljevanju podrobneje spoznali (poglavje 4), se pojavljajo v celotnem besedilu 
zakona. Posebno pomembna so določila zakona, določena v četrtem poglavju 
drugega podpoglavja, kjer ZDR določa, da imajo delavci zaradi nosečnosti in 
starševstva pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju. Briše se torej meja 
varstva med delavkami in delavci, ki izhaja iz zaščite druţine oziroma starševstva. 
Zakon na ta način sledi novejšim mednarodnim dokumentom, ki poudarjajo enako 
odgovornost obeh staršev (ZDR s komentarjem in stvarnim kazalom, 2002). 
 
Pri ureditvi prepovedi diskriminacije in povračilnih ukrepov ZDR-a pomeni preobrat v 
pogledu na vlogo delodajalca, ki iz pasivne vloge (obveznost vzdrţati se določenih 
ravnanj) prehaja v aktivno (zagotavljati enako obravnavo). S tem se zgodi bistvena 
sprememba v poloţaju delavca, ki ni več samo varovan pred aktivnim ravnanjem 
delodajalca, ampak tudi pred njegovo pasivnostjo, če diskriminacijo ali nadlegovanje 
izvajajo sodelavci ali nadrejeni. Še posebno je izpostavljena prepoved spolnega 
nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu. Za primere, ko delodajalec delavcu 
ne zagotavlja varstva pred nadlegovanjem ali trpinčenjem, je določena njegova 
odškodninska odgovornost (Revija Moje Delo, 29.5.2009). 
 
2.2.2  Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih 
 
Gre za najpomembnejši zakon, ki ureja socialno varnost druţine oziroma otrok. V 
nalogi se bom osredotočila na prvi del zakona, ki ureja sistem zavarovanja za 
starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, ter postopek uveljavljanja teh pravic 
(poglavje 5). Pravice iz zavarovanja so: 
 starševski dopust, 
 starševsko nadomestilo ter 
 pravice iz skrajšanega delovnega časa (ZSDP, 7. člen). 
 
Direktiva 96/34/ES vsebuje le tri člene, saj je vsebina, ki je obravnava, urejena v 
okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, ki se ţeli uveljaviti z direktivo. Poleg 
tega je z direktivo določen rok (prehodno obdobje), do katerega morajo drţave 
članice sprejeti zakone in druge predpise oziroma zagotoviti, da bodo s kolektivnimi 
pogodbami ali drugimi akti izpolnjene zahteve direktive oziroma okvirnega 
sporazuma. Okvirni sporazum o starševskem dopustu določa minimalne zahteve 




bolezni). Delavcem oziroma delavkam zagotavlja individualno pravico do najmanj 
treh mesecev starševskega dopusta v primeru rojstva ali posvojitve otroka. Drţavam 
članicam je prepuščeno, da določijo, do katerega leta otrokove starosti se lahko 
izkoristi dopust, kot zgornja starostna meja pa je določena starost 8. let. 
Sporazum dopušča, da lahko drţave same odločajo o nekaterih pogojih koriščenja 
dopusta, kot na primer, ali se starševski dopust koristi v obliki polnega ali 
skrajšanega delovnega časa, koliko časa pred koriščenjem dopusta je treba o tem 
obvestiti delodajalca, pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec odloţi dopust ipd. 
Zaposleni so zaščiteni pred odpovedjo zaradi tega, ker so zaprosili za starševski 
dopust ali so dopust nastopili. Po izteku starševskega dopusta imajo delavci oziroma 
delavke pravico, da se vrnejo na isto delovno mesto, če to ni mogoče, pa na 
enakovredno ali podobno delovno mesto, ki je v skladu z njihovo pogodbo o 
zaposlitvi. Okvirni sporazum ne govori o nadomestilu plače za čas koriščenja 
starševskega dopusta, določa le, da morajo drţave članice vprašanja, povezana s 
socialno varnostjo, urediti z nacionalno zakonodajo.  
Poleg starševskega dopusta okvirni sporazum zahteva tudi urejanje vprašanj ter 
sprejem ukrepov, na podlagi katerih so delavci oziroma delavke upravičene do 
prostih delovnih ur v primeru višje sile za nujne druţinske obveznosti, ko je 
nepogrešljiva takojšnja navzočnost delavca. 
Ker so z okvirnim sporazumom določene le minimalne pravice, sporazum izrecno 
določa, da njegova uveljavitev ni veljavna podlaga za zmanjšanje splošne ravni 
varstva, ki so jo delavci v posamezni drţavi ţe dosegli (Direktive ES/EU z uvodnimi 
pojasnili, 2005, str. 55–56). 
 
2.2.3  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
 
Zakon zagotavlja pravico do nadomestila plače zaradi nege oţjega druţinskega člana, 
s katerim zavarovanec ţivi v skupnem gospodinjstvu, ki traja v posameznem primeru 
največ do sedem delovnih dni, za otroke do sedem let starosti ali starejšega zmerno, 
teţje ali teţko duševno in telesno prizadetega otroka pa do 15 delovnih dni.  
Kadar to terja zdravstveno stanje oţjega druţinskega člana, lahko pristojna 
zdravniška komisija izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila, vendar 
največ do 30 delovnih dni za nego otrok do sedem let starosti ali starejšega zmerno, 
teţje ali teţko duševno in telesno prizadetega otroka oziroma do 14 delovnih dni za 
nego drugih oţjih druţinskih članov (ZZVZZ, 30. člen). 
 
2.2.4  Zakon o varnosti in zdravju  pri delu 
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu je začel veljati 28. junija 1999, torej na višku 
dopustniške sezone in morda je prav to razlog, da so ga le redki zares opazili. 
Pravzaprav so ga opazili predvsem tisti, ki se s področjem varnosti in zdravja pri delu 
poklicno ukvarjajo, zelo malo ali skoraj nič pa tisti, ki jih ta zakon bistveno bolj 
zadeva, torej predvsem lastniki druţb oziroma njihovi vodilni in vodstveni delavci. 




Drţavnem zboru, ali pa to, da je dotedanji Zakon o varstvu pri delu stroka ocenjevala 
kot dovolj dober, poznan in v praksi primerno sprejet predpis in zato nikakršna 
sprememba ni zares potrebna, če je svoje poslanstvo do tega časa dovolj dobro 
opravljal (ZVZD z uvodnimi pojasnili Boruta Brezovarja, 2000, str. 3–4). 
 
S tem zakonom se določajo pravice in dolţnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z 
varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.  
Ta zakon določa tudi organe, pristojne za varnost in zdravje pri delu.  
Izvršilne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu izdaja minister, pristojen za 
delo in minister, na katerega pristojnost se izvršilni predpis nanaša.  
Podrobnejše varnostne ukrepe določi delodajalec v skladu s tem zakonom in drugimi 
predpisi (ZVZD, 1. člen). 
 
Delodajalec je dolţan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta 
namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja 
delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in 
usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi 
sredstvi. Delodajalec je dolţan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take 
delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja 
pri delu ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih 
ravneh. Če delodajalec prenese strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri 
delu na strokovnega delavca ali strokovno sluţbo, ga to ne odvezuje odgovornosti na 
tem področju. Obveznosti delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ne 
vplivajo na načelo odgovornosti delodajalca (ZVZD, 4. člen).  
 
Nespoštovanje določil tega zakona pomeni za delodajalca kršitev, za katero je dolţan 
delodajalec ali odgovorna oseba delodajalca plačati denarno kazen. Kazenske 
določbe so obravnavane v členih od 56. do 59. člena tega zakona in so razvrščene od 
najteţjih do najlaţjih, temu primerno pa so tudi določene denarne kazni za prekršek, 
ki pomeni kršitev določb tega zakona (Trampuš, 2004, str. 175). 
 
V 2. členu Direktiva Sveta 92/85/EGS definira vse tri statuse, in sicer tako, da 
obveznost delodajalca do teh kategorij delavk nastane od takrat dalje, ko ga delavka 
o svojem stanju (nosečnosti, porodu ali dojenju) obvesti. Direktiva določa obveznost 
delodajalca oceniti tveganja, ki izhajajo iz nekaterih dejavnikov ali delovnih 
postopkov, primeroma navedenih v prilogi k direktivi, ter obveznost, da delavke, ki 
jih direktiva varuje, kakor tudi tiste, za katere obstaja verjetnost, da so noseče, da 
dojijo ali pa da so pred kratkim rodile, obvesti o rezultatih ocene tveganja in o 
ukrepih za njihovo varnost in zdravje pri delu. Nadalje direktiva določa vrstni red 
ukrepov delodajalca, kadar se iz ocene tveganja ugotovi, da obstaja tveganje za 
varnost in zdravje delavke, plodu ali pa otroka, ki ga delavka doji. Delodajalec je 
predvsem dolţan začasno urediti delovne razmere tako, da delavka ne bo 
izpostavljena škodljivim dejavnikom, kadar pa to ni mogoče, s prerazporeditvijo 




na delovnem mestu. Kadar tak ukrep objektivno ni mogoč ali pa ga delodajalec iz 
utemeljenih razlogov ne more izvesti, mora omogočiti razporeditev delavke na drugo 
delovno mesto ali celo dopust za celotno obdobje nosečnosti oziroma dojenja.  
 
V direktivi je določena absolutna prepoved dela nosečih oziroma doječih delavk, 
kadar je bilo pri ocenjevanju tveganja ugotovljeno tveganje zaradi izpostavljenosti 
nekaterim dejavnikom tveganja, določenih v prilogi II k direktivi. Direktiva ne določa 
splošne prepovedi nočnega dela nosečnic, doječih mater in delavk, ki so pred kratkim 
rodile, ampak to prepušča oceni zdravnika v konkretnem primeru oziroma 
podrobnejši ureditvi v nacionalni zakonodaji ter praksi drţav članic. Po določbah 
direktive ima delavka pravico do neprekinjenega porodniškega dopusta v dolţini 14 
tednov, pred ali po porodu, kakor določa nacionalna zakonodaja posamezne drţave 
članice, ter minimalnega obveznega porodniškega dopusta v trajanju vsaj dveh 
tednov, ki se v skladu z nacionalnimi predpisi dodeli pred ali po porodu. Direktiva 
določa tudi pravico delavke do poporodnih preiskav med delovnem časom in brez 
izgube plače. Posebna določba direktive se nanaša na prepoved odpusta delavke v 
času nosečnosti in dojenje ter določen čas po porodu in na varstvo pravic te 
kategorije delavk v primeru nezakonitega odpusta. 
 
Direktiva prav tako določa varstvo pravic iz pogodbe o zaposlitvi, vključno s pravico 
do ohranitve plačila oziroma do ustrezne priznavalnine, določene v nacionalni 
zakonodaji, pri čemer nacionalna zakonodaja ne sme opredeliti obdobij predhodne 
zaposlitve, daljših od 12 mesecev, kot pogoja za uveljavljanje te pravice. Določbe 
direktive drţave članic obvezujejo, da zagotovijo sistem sodnega varstva pravic iz te 
direktive (Direktive ES/EU z uvodnimi pojasnili, 2005, str. 61–62). 
 
2.2.5  Zakon o enakih moţnostih ţensk in moških 
 
Leta 2002 je bil sprejet zakon o enakih moţnostih ţensk in moških, ki nadgrajuje in 
dopolnjuje obstoječe pravne instrumente o enakosti spolov in enakih moţnostih 
ţensk in moških na tistih točkah, ki jih je smiselno urejati  s posebnim zakonom. 
Njegov cilj je doseči trajnostni razvoj na področju enakosti spolov in si prizadevati za 
tako razvito druţbo, ki bo vključevala in upoštevala sposobnosti in potenciale ţensk in 
moških. Načelo enakih moţnosti ţensk in moških in prepoved diskriminacije zaradi 
spola je uveljavljeno v dveh zakonih, ki se nanašata na delovna, socialna in druţinska 
razmerja. To sta zakon o delovnih razmerjih in zakon o starševskem varstvu in 
druţinskih prejemkih. Omeniti je treba še poseben zakon, ki obravnava enakost 
spolov na vseh področjih druţbenega ţivljenja ţensk in moških – Zakon o enakih 
moţnostih ţensk in moških. Enakost spolov pomeni, da so ţenske in moški enako 
udeleţeni na vseh področjih javnega in zasebnega ţivljenja, da imajo enak poloţaj 
ter enake moţnosti za uţivanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s 
katerimi prispevajo k druţbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih 




Enako obravnavanje spolov pomeni odsotnost neposredne in posredne oblike 
diskriminacije zaradi spola. Neposredna diskriminacija nastopi, če je oseba zaradi 
svojega spola bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih okoliščinah obravnavana 
manj ugodno kot oseba nasprotnega spola. Posredna diskriminacija zaradi spola 
obstaja, če na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanje v enakih ali podobnih 
okoliščinah in pogojih postavljajo osebe enakega spola v manj ugoden poloţaj 
(ZEMŢM, 5. člen). 
Zakon o enakih moţnostih ţensk in moških je namenjen za izboljšanje poloţaja ţensk 
in ustvarjanje enakih moţnosti ţensk in moških na političnem, ekonomskem, 
socialnem, vzgojno-izobraţevalnem ter na drugih področjih druţbenega ţivljenja 
(ZEMŢM, 1. člen). 
Pozitivni ukrepi se lahko sprejemajo na področju vzgoje in izobraţevanja, 
zaposlovanja, poklicnega ţivljenja, javnega oziroma političnega udejstvovanja in 
drugje v okviru posameznih področij druţbenega ţivljenja. Pozitivne ukrepe lahko 
sprejemajo organi oblasti v skladu z njihovo sestavo in načinom delovanja, drugi 
subjekti v javnem sektorju, gospodarski subjekti, politične stranke in organizacije 
civilne druţbe. Subjekti iz prejšnjega odstavka predvidijo pozitivne ukrepe v akcijskih 
načrtih za spodbujanje in ustvarjanje enakih moţnosti, ki temeljijo na analizi poloţaja 
spolov na njihovem področju delovanja. Akcijski načrt mora opredeliti razloge za 
sprejem pozitivnih ukrepov, cilje, ki naj se z njimi doseţejo, začetek izvajanja 
ukrepov, način spremljanja in prenehanje izvajanja ter nadzor nad izvajanjem 
ukrepov (ZEMŢM, 8. člen). 
 
Pozitivna diskriminacija se uveljavlja tudi na področju javnega (političnega) odločanja 
v obliki bolj uravnoteţene zastopanosti ţensk in moških v politiki in nekaterih organih 
javnega odločanja. V Sloveniji se pozitivni ukrepi v oţjem pomenu uveljavljajo tudi v 
etničnih manjšinah na področju javnega odločanja, ker se te pravice (npr. t. i. dvojna 
volilna pravica) uresničujejo tako, da imamo opraviti s pozitivno diskriminacijo v 
oţjem (in torej ne širšem) pomenu. V Sloveniji se pozitivni ukrepi v vseh aktualnih 
primerih uveljavljajo kot obvezni, ker tako določata Zakon o volitvah poslancev iz RS 
v evropski parlament in Zakon o lokalni samoupravi (Flander, 2004, str. 110–111). 
 
Direktiva 86/613/EGS določa, da morajo drţave članice sprejeti ukrepe, s katerimi 
bodo zagotovile odpravljanje vseh določb, ki so v nasprotju z načelom enake 
obravnave, še zlasti, ko gre za ustanavljanje, širjenje ali opremljanje podjetja 
oziroma gospodarske druţbe ali zavoda oziroma katerekoli druge oblike samostojne 
dejavnosti. Tudi pogoji za oblikovanje druţbe med zakoncema ne smejo biti bolj 
obremenjujoči kot pogoji za oblikovanje druţbe med neporočenimi osebami 






2.2.6  Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja  
 
S tem zakonom se določajo skupni temelji in izhodišča za zagotavljanje enakega 
obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih pravic in obveznosti ter pri 
uresničevanju njegovih temeljnih svoboščin na kateremkoli področju druţbenega 
ţivljenja, zlasti še na področju zaposlovanja, delovnih razmerij, vključevanja v 
sindikate in interesna zdruţenja, vzgoje in izobraţevanja, socialne varnosti, dostopa 
do dobrin in storitev ter oskrbe z njimi, ne glede na njegove osebne okoliščine, kot so 
narodnost, rasa, etnično poreklo, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, versko 
ali drugo prepričanje, starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, 
druţbeni poloţaj ali druge osebne okoliščine. Namen zakona je, da določa subjekte, 
ki z ukrepi v okviru svojih pristojnosti ustvarjajo pogoje za uresničevanje načela 
enakega obravnavanja ter skrbijo za ozaveščanje diskriminiranih oseb in domnevnih 
kršiteljev oziroma kršiteljic kot tudi druţbe kot celote, ter vzpostavlja institucionalne 
pogoje za delovanje zagovornika oziroma zagovornice načela enakosti, ki z 
obravnavo primerov domnevnega neenakega obravnavanja nudi pomoč 
diskriminiranim osebam (ZUNEO, 1. člen).  
Eno najbolj diskriminatornih dejanj je po zakonu o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja nadlegovanje. Nadlegovanje je nezaţeleno ravnanje, temelječe na 
katerikoli osebni okoliščini, ki ustvarja zastrašujoče, sovraţno, poniţujoče, sramotilno 
ali ţaljivo okolje za osebo ter ţali njeno dostojanstvo (ZUNEO, 5. člen). 
V primerih kršitev prepovedi diskriminacije lahko diskriminirane osebe zahtevajo 
obravnavo kršitve v sodnih in upravnih postopkih ter pred drugimi pristojnimi organi 
pod pogoji in na način, določen v zakonu, in imajo pravico do odškodnine po splošnih 
pravilih civilnega prava. Kadar v postopkih diskriminirana oseba navaja dejstva, ki 
opravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije, mora domnevni 
kršitelj oziroma kršiteljica dokazati, da v obravnavanem primeru ni kršil načela 
enakega obravnavanja oziroma prepovedi diskriminacije. Če domnevni kršitelj ne 
dokaţe, da ni kriv, se prekršek kaznuje z globo (ZUNEO, 22. in 24. člen).  
 
Splošna konferenca mednarodne organizacije dela, ki jo je sklical administrativni svet 
mednarodnega urada za delo, je sklenila, da sprejme nekatere predloge načel o 
enakem nagrajevanju moške in ţenske delovne sile za delo enake vrednosti. Po tej 
konvenciji pomeni izraz nagrajevanje dogovorjeno plačilo ali običajno temeljno ali 
minimalno plačo in vse druge dohodke, ki jih izplačuje delodajalec neposredno ali 
posredno v denarju ali v naravi delavcu na podlagi njegove zaposlitve. Izraz enakost 
nagrajevanja moške in ţenske delovne sile za enako delo zadeva višino nagrajevanja 
ne glede na spol (Konvencije in priporočila mednarodne organizacije dela s 
komentarjem, 1. člen, str. 188–189). 
 
Ţenske, ki so v Sloveniji zaposlene za polni delovni čas, delajo povprečno 41 ur na 
teden, kar jih uvršča pod sam vrh med vsemi delavkami v članicah Evropske unije 
(EU), kaţe raziskava evropske fundacije za izboljšanje kakovosti delovnih razmer. 




najmanj časa pa na delu preţivijo delavke na Nizozemskem (26 ur). Slovenskim 
delavkam ne more biti v tolaţbo niti dejstvo, da njihovi moški kolegi delajo dlje od 
njih (za dve uri). Ta razlika uvršča Slovenijo na sam rep med članicami EU, če 
predpostavimo, da je niţja absolutna razlika delovnih ur med spoli negativen dejavnik 
za delovne ţenske. V evropskem merilu so največji »garači« po spolu Nizozemci, ki 
delajo kar 12 ur na teden več od Nizozemk oziroma zaposlenih ţensk za polni delovni 
čas na Nizozemskem. Obseţna raziskava, ki jo fundacija opravi vsakih pet let, kaţe, 
da Evropejci delajo vse več, pri čemer so v ospredju delavci iz novih članic EU. Kar 
28 odstotkov moških in 26 odstotkov ţensk, ki so sodelovali v raziskavi, toţi zaradi 
bolečin v hrbtu. Da delajo vsaj tri nedelje na mesec, je odgovorilo 13 odstotkov 
(Revija Moje Delo, 29.5.2009). 
 
2.3  PODZAKONSKI AKTI  
 
 
2.3.1 Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za 
 starševsko varstvo 
 
V splošnih določbah pravilnik v 1. členu določa vsebino obrazcev (ki so sestavni del 
pravilnika), na katerih se vlagajo zahteve za uveljavljanje posameznih pravic iz 
zavarovanja za starševsko varstvo; torej starševski dopust, starševsko nadomestilo in 
pravica do plačila prispevkov za socialno varnost ob krajšem delovnem času zaradi 
starševstva in za pomoč ob rojstvu otroka. Pravilnik predpisuje vrsto dokazil o 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev posameznih vrst pravic ter določa natančnejši 
postopek za uveljavljanje navedenih pravic.  
 
V tretjem členu pravilnik določa osnovo za plačilo prispevkov za starševsko varstvo. 
Ta je tako za zavarovanca kot za delodajalca enaka osnovam za plačilo prispevkov za 
obvezno pokojninsko zavarovanje. Pravilnik nadalje določa roke, v okviru katerih je 




3  ZAKONSKA UREDITEV DELOVNEGA RAZMERJA 
 
 
3.1  PRAVICE PO ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH 
 
 
Pri pripravi novega zakona o delovnih razmerjih je predlagatelj sledil ureditvam 
drugih evropskih drţav in tako prepustil urejanje pravic staršev do porodniškega 
dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka posebnemu zakonu. 
 
Upoštevaje zahteve številnih mednarodnih konvencij in posameznih direktiv Evropske 
skupnosti ZDR v 2. podpoglavju IV. poglavja zagotavlja celovito varstvo delavcem z 
druţinskimi obveznostmi, in to ne glede na spol. Kljub temu pa se v okviru tega 
podpoglavja nekaj določb nanaša samo na matere delavke. Gre za določbe o 
prepovedi iskanja podatkov o nosečnosti, prepovedi opravljanja nekaterih del med 
nosečnostjo in dojenjem ter določbo o posebnem odmoru za dojenje. 
 
Delavec ima pravico zahtevati varstvo pravic. Nova pravna ureditev delovnih razmerij 
predvideva najprej varstvo pravic v organizaciji in šele nato napoti delavca na 
pristojno sodišče, na sindikat, inšpekcijo za delo idr. Pristojno sodišče je sodišče za 
delovne in socialne spore. Sodišča za delovne in socialne spore so specializirana 
sodišča, ki odločajo o individualnih in kolektivnih delovnih sporih ter v socialnih sporih 
(Meţnar, 1998, str. 80). 
 
3.2  VARSTVO DELAVCEV ZARADI NOSEČNOSTI IN STARŠEVSTVA 
 
 
Namen  posebnega delovnopravnega varstva v zvezi s starševstvom je, da delavkam 
in delavcem v tej zvezi omogoči ustrezno usklajevanje njihovih delovnih in druţinskih 
obveznosti ter jim zagotovi potrebno pravno varstvo. Uvodna določba 187. člena 
prvega odstavka kot splošno pravilo določa, da imajo delavci zaradi nosečnosti in 
starševstva pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju, kar se kaţe skozi 
celotno besedilo zakona, posebej pa se poudarja v določbah od 187. člena pa do 
193. člena zakona, v katerih je določeno varstvo podatkov v zvezi z nosečnostjo, 
prepoved opravljanja del med nosečnostjo in dojenjem, varstvo v zvezi z nočnim in 
nadurnim delom ter pravica do starševskega dopusta in ustreznega nadomestila v 
tem času. Velja pa opozoriti tudi na določbo o pravici do posebnega odmora za 
dojenje. Splošne narave je tudi določba, da mora delodajalec delavcem omogočiti 
laţje usklajevanje druţinskih in poklicnih obveznosti. Zaščito navedenih kategorij 
delavcev pa nedvoumno predstavlja tudi določilo o obrnjenem dokaznem bremenu v 






"V zvezi z inšpekcijskim postopanjem opaţamo, da se delavci oz. bolj delavke obrnejo 
na inšpektorat po strokovno pomoč glede ustreznosti ravnanja delodajalca pri 
sklepanju pogodbe o zaposlitvi, pri čemer običajno ţelijo ohraniti anonimnost. Na 
Inšpektoratu RS za delo smo tako podali kar nekaj strokovnih pomoči, ki so se 
nanašale na prenehanje pogodb o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, nekaj 
strokovnih pomoči pa se je nanašalo tudi na varstvo pred odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi. Inšpektorji so leta 2006 obravnavali primere odpovedi pogodb o zaposlitvi 
posameznim delavcem, ki uţivajo posebno varstvo in med katere spadajo tudi 
delavke v času nosečnosti. Vendar pa inšpektorji v nobenem primeru niso ugotovili, 
da delodajalci pri tem ne bi spoštovali določb, ki urejajo za te delavce posebno 
varstvo pred odpovedjo. Ne glede na zelo malo ugotovljenih kršitev glede varstva 
zaradi nosečnosti in starševstva inšpektorji v praksi opaţajo, da delodajalci z mlajšimi 
delavkami, za katere predvidevajo, da bi lahko zanosile, sklepajo zaporedne pogodbe 
o zaposlitvi za določen, običajno zelo kratek čas (po nekaj mesecev). Zato smo na 
Inšpektoratu RS za delo v drugi polovici leta 2006 poostreno nadzirali izvajanje 
določb glede sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas," je povedal mag. Borut 
Brezovar, glavni inšpektor Republike Slovenije za delo (Jasna Ţaler, 29.5.2009). 
 
Skupni cilj Konvencije št. 3 o zaposlovanju ţensk pred in po porodu, 1919, in 
konvencije št. 103 o varstvu materinstva, 1952, je zagotoviti 12 tednov porodniškega 
dopusta  s pravico do denarnih dajatev in zdravstvenega varstva. Konvencija št. 3 
velja za industrijo in trgovino, Konvencija št. 103 pa velja za ţenske, zaposlene v 
industrijskih podjetjih in neindustrijskih podjetjih in v neindustrijskih ter kmetijskih 
poklicih, vključno s tistimi, ki delajo na domu, in tistimi, ki delajo v privatnih 
gospodinjstvih. Edina izjema je predvidena za druţinska podjetja. Poleg tega je po 
konvenciji moţna ratifikacija z izvzemom uporabe konvencije za določene kategorije 
poklicev. Glede trajanja porodniškega dopusta Konvencija št. 3 določa pravico do 
šestih tednov dopusta pred predvidenim datumom poroda in šest tednov po porodu. 
Konvencija št. 103 pa določa dopust v minimalnem trajanju 12 tednov, od katerih je 
šest tednov obvezno izrabiti po porodu. Konvencija predvideva podaljšanje dopusta v 
primeru poroda po prevedenem datumu ali v primeru bolezni, ki izvira iz nosečnosti 
ali poroda. V zvezi s pravico do denarnih dajatev in zdravstvene nege Konvencija št. 
3 določa pravico do denarnih dajatev v višini, ki zadošča za popolno in zdravo 
vzdrţevanje ţenske in otroka, ki se izplačujejo iz javnih skladov ali iz sredstev 
sistema zavarovanja. Ţenska ima tudi pravico do brezplačnega zdravljenja. 
Konvencija št. 103 določa za čas porodniškega dopusta pravico do denarnih dajatev v 
višini, ki zadošča za popolno in zdravo vzdrţevanje ţene in otroka v skladu z 
ustreznim ţivljenjskim standardom, pravico do zdravstvene nege pred porodom, ob 
porodu in po porodu. Spoštovati je treba prosto izbiro zdravnika in prosto izbiro med 
drţavno ali zasebno bolnišnico. Vse dajatve se dajejo ali v okviru sistema obveznega 
zavarovanja ali iz sredstev javnih skladov. Obe konvenciji določata pravico do 
prekinitve dela za določen čas zaradi dojenja. Prav tako obe prepovedujeta izdajo 




bi odpovedni rok iztekel v času delavkine odsotnosti zaradi porodniškega dopusta 
(Končar, 1993, str. 110). 
 
3.2.1  Varstvo podatkov v zvezi z nosečnostjo 
 
V okviru varstva delavcev v zvezi z nosečnostjo zakon v 188. členu izrecno poudarja, 
da delodajalec tudi med trajanjem delovnega razmerja ne sme zahtevati ali iskati 
kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delavke, razen če delavka to sama dovoli zaradi 
uveljavljanja pravic v času nosečnosti (npr. uveljavljanje varstva v primeru odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi, odreditve nočnega ali nadurnega dela). 
Ta člen ureja poseben vidik varstva osebnih podatkov, tistih, ki se nanašajo na 
nosečnost. Ker gre za še posebej občutljive osebne podatke, zakon poudarja, da 
delodajalec ne sme zahtevati ali iskati takšnih podatkov. Pri tem ni pomemben 
namen ali razlog takšne aktivnosti delodajalca. Le na podlagi izrecnega dovoljenja s 
strani same delavke zaradi uveljavljanja pravic v zvezi z nosečnostjo delodajalca ne 
omejuje več ta prepoved. Ta člen prepoveduje zbiranje, iskanje podatkov o 
nosečnosti med trajanjem delovnega razmerja. Dikcija zakona izraţa, da se na to 
določbo lahko sklicuje le delavka. 
V tej zvezi je treba opozoriti, da je med obveznostmi pogodbenih strank kot ena od 
temeljnih obveznosti delodajalca določena tudi obveznost varovanja delavčeve 
osebnosti in zasebnosti, obveznost varovanja dostojanstva pri delu in še izrecno 
obveznost varstva delavčevih osebnih podatkov (44. člen do 46. člen) ZDR s 
komentarjem in stvarnim kazalom, 2002). 
 
3.2.2  Prepoved opravljanja del v času nosečnosti in v času dojenja 
 
V 189. členu zakon določa absolutno ter relativno prepoved opravljanja del med 
nosečnostjo in takrat, ko delavka doji otroka, ter pravice, povezane z navedenim 
varstvom. V času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, delavka ne sme opravljati del, 
ki bi lahko ogrozila njeno zdravje ali zdravje otroka zaradi izpostavljenosti dejavnikom 
tveganja ali delovnim pogojem, ki se določijo z izvršilnim predpisom. 
 
Če delavka v času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, opravlja delo, pri katerem je 
izpostavljena dejavnikom tveganja, postopkom in delovnim pogojem, ki se 
podrobneje določijo z izvršilnim predpisom, mora delodajalec sprejeti ustrezne 
ukrepe z začasno prilagoditvijo pogojev dela ali prilagoditvijo delovnega časa, če iz 
ocene tveganja izhaja nevarnost za njeno zdravje in zdravje otroka. 
Če delavka opravlja delo po prvem odstavku tega člena ali delo po prejšnjem 
odstavku, pa se z začasno prilagoditvijo pogojev dela ali prilagoditvijo delovnega časa 
ni moţno izogniti nevarnosti za zdravje delavke ali zdravje otroka, mora delodajalec 
zagotoviti delavki opravljanje drugega ustreznega dela in plačo, kot da bi opravljala 





Če delodajalec delavki ne zagotovi drugega ustreznega dela po prejšnjem odstavku, 
ji mora v času, ko je delavka odsotna z dela, zagotoviti nadomestilo plače v skladu s 
prvim, drugim, sedmim in devetim odstavkom 137. člena tega zakona. Izvršilni 
predpis, v katerem se podrobneje določijo dejavniki tveganja in delovni pogoji iz 
prvega odstavka tega člena, ter dejavniki tveganja, postopki in delovni pogoji iz 
drugega odstavka tega člena, izda minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zdravje (ZDR s komentarjem in stvarnim kazalom, 2002). 
 
3.2.3 Varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in 
nadurnim delom 
 
190. člen zakona nosi naslov Varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z 
nočnim in nadurnim delom.  
Delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloţi opravljanje nadurnega 
dela ali dela ponoči samo po njegovem predhodnem pisnem soglasju.  
Delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, 
ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega 
dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka. 
Enemu od delavcev-staršev, ki ima otroka, mlajšega od sedem let ali hudo bolnega 
otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, in ki ţivi sam z otrokom in skrbi 
za njegovo vzgojo in varstvo, se sme naloţiti, da opravlja nadurno delo ali delo 
ponoči samo po njegovem predhodnem pisnem soglasju (ZDR s komentarjem in 
stvarnim kazalom, 2002). 
 
Delavke v delovnem razmerju imajo pravico do posebnega varstva med nosečnostjo, 
porodom in v zvezi z materinstvom. Dela, ki lahko škodljivo in s povečano 
nevarnostjo vplivajo na zdravje in psihofizične sposobnosti ţensk, ki jih le-te ne 
smejo opravljati, zlasti zaradi varstva materinstva in še posebej v času nosečnosti, se 
določijo s posebnim predpisom, ki ga izda republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstveno varstvo (Predpisi o delovnih razmerjih, plačah, zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, 1997, 76. člen, str. 40–41). 
 
Splošna konferenca Mednarodne organizacije dela, ki jo je sklical administrativni svet 
mednarodnega urada za delo, se je sestala dne 17. junija 1948 v San Franciscu na 
31. zasedanju, ko je sklenila, da sprejme nekatere predloge o delni reviziji konvencije 
o nočnem delu ţena ki jo je konferenca sprejela na svojem prvem zasedanju, kar je 
9. točka dnevnega reda, in ko je sklenila, da bo te predloge oblikovala v mednarodno 
konvencijo, je dne 10. junija 1948 sprejela naslednjo konvencijo, ki se bo imenovala 
konvencija o nočnem delu ţena (Konvencije in priporočila mednarodne organizacije 






3.2.4  Starševski dopust 
 
Nadalje ZDR v 191. členu zagotavlja delavcem pravico do odsotnosti z dela iz naslova 
starševstva. V prvem odstavku je določena dolţnost delodajalca, da delavcu zagotovi 
pravico do odsotnosti z dela ali krajšega delovnega časa zaradi izrabe starševskega 
dopusta, določenega z zakonom. Delavec je dolţan dodajalca obvestiti o začetku in 
načinu izrabe pravic iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni pred začetkom izrabe 
pravic, razen če zakon, ki ureja starševski dopust, ne določa drugače. Starševski 
dopust v Sloveniji zajema porodniški dopust (105 koledarskih dni), očetovski dopust 
(90 koledarskih dni), dopust za nego in varstvo otroka (260 koledarskih dni, v 
nekaterih primerih več) ter posvojiteljski dopust (120 oz. 150 dni, odvisno od starosti 
otroka) (ZDR s komentarjem in stvarnim kazalom, 2002). 
  
Dopust za nego in varstvo otroka lahko starša koristita v obliki polne ali delne 
odsotnosti z dela. Del dopusta za nego in varstvo otroka (največ 75 dni) lahko starša 
tudi preneseta in izrabita do osmega leta starosti otroka. »Take pravice postavljajo 
Slovenijo na sam vrh v svetu. Menim namreč, da so pravice predvsem pomembne 
prvo leto, ko otrok najbolj potrebuje prisotnost matere in očeta. Do pred nekaj leti je 
bila Slovenija edina drţava, ki je staršem zagotavljala polno nadomestilo plače v 
enem letu (leta 2004 je bila taka ureditev sprejeta še v Estoniji). Res je, da imajo 
starši v nekaterih drţavah pravico, da tri- do štirikrat na leto izostanejo z dela, toda 
po nekem času, ki je krajše od enega leta, ne prejemajo več nadomestila ali pa je to 
zelo nizko oziroma jim ni ves čas zagotovljena vrnitev na delovno mesto,« pojasnjuje 
dr. Nada Stropnik, koordinatorica razvojnega partnerstva Mladim materam/druţinam 
prijazno zaposlovanje na Inštitutu za ekonomska raziskovanja. Mati mora nastopiti 
porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog. 
Če mati ne nastopi porodniškega dopusta 28 dni pred predvidenim datumom poroda, 
neizrabljenega dela ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, razen če je porod nastopil 
pred predvidenim datumom. Če mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega 
dopusta, ga nastopi z dnem rojstva otroka. Če to terjajo zdravstveni razlogi, napoti 
zdravnik ţensko na bolniški dopust. Trajanje bolniške odsotnosti določi zdravnik 
oziroma zdravniška komisija in ni časovno omejeno, delodajalec pa na to nima vpliva. 
V času bolniškega dopusta ţenska prejema bolniško nadomestilo v višini 90 
odstotkov osnove plače (Jasna Ţaler, 29.5.2009).  
 
3.2.5  Nadomestilo plače 
 
V 192. členu ZDR določa, da ima delavec, ki izrablja starševski dopust, pravico 
nadomestila plače v skladu s predpisi, ki urejajo starševski dopust. Ta člen, tako kot 
prejšnji, napotuje na zakon, ki ureja starševski dopust, to je ZSDP. Določba je tesno 
povezana s 191. členom ZDR, pri katerem so bila predstavljena vprašanja v zvezi s 




3.2.6  Pravica doječe matere 
 
Zadnja določba v poglavju, ki je namenjeno varstvu delavcev zaradi nosečnosti in 
starševstva je 193. člen zakona, določa, da ima delavka, ki doji otroka in dela s 
polnim delovnim časom, pravico do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja 
najmanj eno uro dnevno. Pravico do odmora za dojenje je v naši delovni zakonodaji 
nova pravica in je pravno-formalna posledica ratifikacije Evropske socialne listine, ki 
vsebuje pravico doječe matere do ustrezne odsotnosti z dela ter Konvencije MOD, št. 
103 o varstvu materinstva, ki določa, da je ţenska, ki doji otroka, upravičena do 
enega ali več odmorov za dojenje. Po vsebini pa je ta pravica posledica ugotovitev 
medicinske stroke ter priporočil Svetovne zdravstvene organizacije o koristnosti 
vpliva podaljšanja dojenja na kasnejši razvoj in zdravje otroka. ZDR vprašanj, 
povezanih z realizacijo te pravice, ne vsebuje, pravico do nadomestila plače pa 
prepušča ureditvi v posebnem zakonu. 
 
Ker je pravica do odmora za dojenje dana za točno določen namen, jo mora 
delodajalec omogočiti tako, da jo bo delavka v skladu z namenom tudi lahko izrabila. 
To pa je odvisno od dejstva, kolikokrat in kdaj mati otroka doji. Odmor za dojenje 
pripada delavki toliko časa, kot traja dojenje, kar lahko teoretično pomeni tudi do 
drugega leta otrokove starosti ali dlje. Delodajalec lahko od delavke zahteva dokazilo 
o dojenju. Večina je mnenja, da je potrdilo pediatra, ki ga je delavka predloţila, 
ustrezno. Poudariti je treba, da je delodajalec, ki delavki ne omogoči odmora za 
dojenje, na podlagi 15. točke prvega odstavka 230. člena ZDR sankcioniran za 
prekršek z denarno kaznijo. Vendar pa je treba v zvezi s pravico do odmora za 
dojenje opozoriti še na drugi odstavek 193. člena zakona, ki pravi, da se pravica do 
nadomestila plače za čas odmora uresničuje v skladu s predpisi, ki urejajo starševski 
dopust. Zakon o starševstvu in druţinskih prejemkih tovrstnega nadomestila ne 
predvideva, zato drugi odstavek 193. člena do ureditve tega vprašanja v posebnem 
predpisu ni uporaben. 
 
Po predhodni zakonodaji so bile delavke zavarovane z določbami Zakona o delovnih 
razmerjih, v nadaljevanju ZDR (Ur. l. RS. št. 14/90) in Zakonom o temeljnih pravicah 
iz delovnega razmerja, v nadaljevanju ZTODR (Ur. l. RS. 60/89). 
 
3.3  POSEBNO PRAVNO VARSTVO 
 
 
Nekatere skupine delavcev uţivajo posebno varstvo pri delu, pomeni, imajo nekaj 
posebnih pravic. To so mladina do 18. leta, nosečnice, delavke oz. delavci, ki skrbijo 
za otroke, ter starejši delavci. Kot bodoče matere  so vse ţenske zaščitene z 
zakonsko določbo, da ne smejo opravljati del, ki lahko škodljivo in s povečano 
nevarnostjo vplivajo na njihovo zdravje in psihofizične sposobnosti, zlasti v zvezi z 
materinstvom in posebej v času nosečnosti. Seznam takšnih del izvaja republiško 




škodljivo vplivala nanje, zato imajo pravico, da jih delodajalec v času nosečnosti 
razporedi na drugo delovno mesto. Če je za to delovno mesto odrejena niţja plača, 
jim gre tudi pravica, da prejemajo plačo za prejšnje delovno mesto (Cigale, 1933, str. 
85–86). 
 
Temeljno načelo enakega obravnavanja moških in ţensk v zvezi s starševstvom 
izhaja ţe iz 6. člena ZDR, ki v okviru splošnih določb vsebuje prepoved kakršnekoli 
diskriminacije. V tem okviru je izrecno določeno, da delodajalec iskalca zaposlitve pri 
sklepanju delovnega razmerja (kandidata) oziroma delavca med delovnim razmerjem 
ne sme postaviti v neenakopraven poloţaj zaradi druţinskega statusa, kar posredno 
pomeni tudi zaradi nosečnosti in druţinskih obveznosti. Pri tem je treba poudariti, da 
se v ZDR izraz delavec, zapisan v slovnični obliki moškega spola, uporablja kot 
nevtralen za ţenske in za moške. 
 
Posebno varstvo se kaţe tudi skozi določbe o preseţnih delavcih. Pri določitvi 
delavcev, katerih delo postane nepotrebno, imajo ob enakih merilih prednost pri 
ohranitvi zaposlitve tisti delavci s slabšim socialnim poloţajem, posebno prednost pa 
imajo starši treh ali več mladoletnih otrok, ki so edini hranitelj druţine z mladoletnimi 
otroki. Izrecno je poudarjeno, da se začasna odsotnost z dela zaradi nege 
druţinskega člana ali starševskega dopusta ter nosečnosti ne sme upoštevati kot 
kriterij za določanje preseţnih delavcev (šesta in sedma alinea 100. člena). V krog 
oseb, ki jim zakon zagotavlja posebno varstvo pred odpovedjo, sodijo tudi nosečnice 
in starši, saj delodajalec v skladu s 115. členom ne sme odpovedati pogodbe o 
zaposlitvi delavki med nosečnostjo ter ves čas, ko doji, in staršem v času, ko izrabijo 
starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela. To varstvo pa ne velja v primeru 
uvedbe postopka za prenehanje delodajalca. Določena pa je dodatna varovalka, saj 
mora delodajalec v teh primerih pridobiti predhodno soglasje inšpektorja za delo. 
 
V primeru spora pri uveljavljanju posebnega varstva zaradi nosečnosti in starševstva 
velja tako kot v primeru varstva pred diskriminacijo in varstva delavčevega 
dostojanstva obrnjeno dokazno breme – to je na strani delodajalca, kar je dobro, saj 
se tako poskuša izboljšati poloţaj delavca. To načelo, določeno v drugem dostavku 
187. člena, je dodatno varstvo pred neustreznim obravnavanjem delodajalca, saj bo 
on tisti, ki bo moral dokazovati, da npr. odpoved pogodbe o zaposlitvi ni narekovala 
začasna odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta. 
 
3.3.1  Neutemeljeni odpovedni razlogi 
 
Splošno načelo o posebnem varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva se 
kaţe tudi skozi določbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi. ZDR namreč med 
neutemeljene razloge za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi uvršča odpoved zaradi 
druţinskih obveznosti, začasnost odsotnost z dela zaradi nege druţinskih članov po 
predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega 




3.2.1  Letni dopust 
 
ZDR v tretjem odstavku zavezuje delodajalca z načelno normo, da mora delavcem 
omogočiti laţje usklajevanje druţinskih in poklicnih obveznosti. Ta splošna norma je 
natančneje opredeljena v posameznih zakonskih določbah. Tako zakon določa 
pravico do enega dneva dodatnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 
let starosti. To pravico lahko uveljavljata tako mati kot oče (ZDR, tretji odstavek 159. 
člena). Delavec ima pravico do podaljšanega dopusta za najmanj tri dodatne dni, če 
neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo (ZDR, drugi odstavek 159. 
člena). Pri načinu izrabe letnega dopusta se poudarja, da je treba upoštevati tako 
potrebe delovnega procesa ter moţnosti za počitek in rekreacijo delavca, kot tudi 
druţinske obveznosti delavca (ZDR, prvi odstavek 165. člena), pod določenimi pogoji 
pa se omogoča prenos vsega letnega dopusta, ki ni bil izrabljen v tekočem 
koledarskem letu ob odsotnosti z dela zaradi izrabe porodniškega dopusta ali dopusta 
za nego in varstvo otroka, v naslednje koledarsko leto (ZDR, tretji odstavek 163. 
člena). 
 
Pomemben ukrep, ki bistveno vpliva na laţje usklajevanje starševskih in poklicnih 
obveznosti zaposlenih staršev, je nedvomno tudi plačan starševski dopust, moţnost 
polne ali delne odsotnosti  z dela med izrabo starševskega dopusta ter različne oblike 
krajšega delovnega časa v skladu z ZSDP. 
 
3.2.2  Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča 
 
Če se vrnemo na tiste določbe, ki najbolj izrazito poudarjajo posebno varstvo, ki ga 
imajo delavci zaradi nosečnosti in starševstva v delovnem razmerju, in te določbe 
opišemo po vrsti, začnemo z 118. členom ZDR. V navedenem členu zakon določa, da 
v času trajanja delovnega razmerja delodajalec ne sme zahtevati ali iskati 
kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delavke, razen če to sama dovoli zaradi 
uveljavljanja pravic v času nosečnosti. ZDR ţe pri sklepanju pogodb o zaposlitvi z 
vidika varstva zasebnosti posameznika prepoveduje delodajalcu, da bi od kandidata 
zahteval podatke o druţinskem, zakonskem stanu, podatke o nosečnosti, o 
načrtovanju druţine oziroma druge podatke, če niso v neposredni zvezi z delovnim 
razmerjem. Prav tako delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s 
pridobitvijo takšnih podatkov, z dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali z 
odlogom materinstva ter z vnaprejšnjim delavčevim podpisom odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi (ZDR, drugi in tretji odstavek 26. člena). Po drugi strani pa je določena 
obveznost kandidata, da je pri sklepanju pogodb o zaposlitvi dolţan obvestiti 
delodajalca o vseh njemu znanih dejstvih in okoliščinah, pomembnih za delovno 
razmerje. Delodajalec je namreč vezan na določene zakonske prepovedi glede 






Če sodišče ugotovi, da je odpoved delodajalca nezakonita, delavec pa ne ţeli 
nadaljevanja delovnega razmerja, lahko na predlog delavca: 
•  ugotovi trajanje delovnega razmerja (vendar najdalj do odločitve sodišča prve  
  stopnje) 
•  prizna delavcu delovno dobo in druge pravice iz delovnega razmerja ter 
•  delavcu prizna ustrezno denarno odškodnino v višini največ 18 mesečnih plač 
delavca, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi.  
 
Delavec lahko takšno zahtevo uveljavlja do zaključka glavne obravnave pred 
sodiščem prve stopnje. Sodišče lahko enako odloči tudi ne glede na predlog delavca, 
če upoštevaje vse okoliščine in interes obeh pogodbenih strank ugotovi, da 
nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče. Sodišče določi dan 
prenehanja delovnega razmerja tudi v primeru, ko ena od pogodbenih strank 
izpodbija pogodbo o zaposlitvi in sodišče ugotovi, da je pogodba neveljavna (Kresal 
et al., 2008, str. 64) 
 
3.2.3  Posebno pravno varstvo pred odpovedjo 
 
Veljavni ZDR pa je v zvezi s statusom delavk na starševskem dopustu in prenehanju 
delovnega razmerja na podlagi potrjene prisilne poravnave uvedel v 115. členu zelo 
pomembno novost, ki do sedaj v okviru zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (Ur. l. RS št. 67/93 v nadaljevanju ZPPSL) ni bil urejen. ZDR v 115. členu 
določa posebno pravno varstvo staršem pred odpovedjo; delodajalec ne bo smel 
odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ter ves čas, ko doji otroka, 
prav tako staršem v času, ko izrabljajo starševski dopust v obliki polne odsotnosti z 
dela. Delavcem v tem času prav tako ne more prenehati delovno razmerje zaradi 
odpovedi delodajalca (Rajšter-Vranovič, 2003, str. 27). 
 
Ne glede na to določbo pa delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi doječi 
materi, če pridobi predhodno soglasje inšpektorja za delo, če so podani razlogi za 
izredno odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delovanja delodajalca.  
Iz navedenih določb ZDR je razvidno, da varstvo doječe matere pred odpovedjo ni 
vezano na časovni rok, tako da je pred odpovedjo varovana delavka ves čas, ko doji 
otroka, četudi je otrok star ţe tri ali štiri leta. Ves ta čas delavki ni mogoče 
odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, razen ob predhodnem 
soglasju inšpektorja za delo. Šele praksa inšpektorjev za delo ter sodna praksa bosta 
lahko odgovorili na vprašanje, kdaj bo inšpektor za delo lahko izdal tako soglasje za 
odpoved iz poslovnih razlogov, čeprav delavka spada v varovano kategorijo doječih 
mater. Najverjetneje bo inšpektor za delo kot okoliščine, pomembne za svojo 
odločitev, upošteval ekonomsko stanje delavke in starost otroka. Poleg izredne 
odpovedi je edina druga moţnost za odpoved pogodbe o zaposlitvi delavki, ki še doji 






Delavki bo lahko delovno razmerje kljub temu, da še doji otroka, prenehalo tudi 
zaradi izredne odpovedi (kršitev pogodbene ali druge obveznosti, prepoved 
opravljanja del s pravnomočno odločbo, neuspešno poskusno delo, neupravičen 
izostanek z dela po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe, nespoštovanja navodil 
zdravnika v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe). 
 
Tudi v primeru začetka postopka za prenehanje delovanja delodajalca, delavka – 
doječa mati ne bo zaščitena pred odpovedjo, tako da nikakor ni mogoče govoriti o 
pretirani ali celo popolni zaščitenosti take delavke pred odpovedjo, glede na 
individualne in splošne pozitivne učinke take zaščite (Šetinc-Tekavc, 2002, str. 10). 
Ne glede na to, da lahko nosečnici ali delavki na starševskem dopustu preneha 
delovno razmerje zaradi potrjene prisilne poravnave, pa lahko delavka še vedno 
pridobi in uţiva pravice, ki izhajajo iz ZSDP (Rajšter-Vranovič, 2002, str. 27). 
 
V zvezi z varstvom doječe matere pred odpovedjo se seveda zastavlja vprašanje 
dokazovanja (Šetinc-Tekavc, 2002, str. 10). Na prvi pogled to vprašanje rešuje drugi 
odstavek 187. člena ZDR, ki splošno ureja varstvo delavcev zaradi nosečnosti in 
materinstva; ta pravi, da je v primeru spora v zvezi z uveljavljanjem posebnega 
varstva zaradi nosečnosti in starševstva po tem zakonu dokazano breme na strani 
delodajalca. Ta določba bi pomenila, da je v primeru, ko delodajalec dvomi v to, ali 
delavka še doji (in ji zaradi tega pripadajo posebne pravice, tudi varstvo pred 
odpovedjo), dokazano breme obrnjeno: delavki ni potrebno dokazovati, da doji, pač 
pa mora delodajalec dokazati, da je z dojenjem ţe prenehala. Ratio določbe je 
legitimen: zaščita delavca, celo varovane kategorije delavca kot šibkejše stranke. 
 
Problem je v tem, da delodajalec najverjetneje ne more ugotoviti, da delavka doji, 
saj ima kot dokazilo na voljo le izjave prič (sama delavka, morebiti še njen moţ in 
bliţnji sorodniki). Osebni zdravnik delavke ali zdravnik – pediater otroka pa je vezan 
na zdravniško molčečnost in delodajalcu podatka o zdravstvenem stanju pacienta ne 
sme posredovati. Mogoče bi bilo postaviti za ugotovitev dojenja izvedenca, vendar pa 
je to povezano z dolgotrajnostjo postopka ter precejšnimi stroški, pa še ni mogoče 
ugotoviti datuma prenehanja dojenja, tako da si ni mogoče predstavljati delodajalca, 








Starševsko varstvo je pri nas zagotovljeno v okviru posebnega sistema socialnega 
zavarovanja in obsega naslednje vrste dajatev:  
•  porodniško nadomestilo za 105 dni odsotnosti z dela praviloma matere,  
•  očetovsko nadomestilo za 15 dni odsotnosti z dela očeta. Oče ima pravico do 
90 dni očetovskega dopusta, 15 dni dopusta s 100 % nadomestilom plače 
mora izkoristiti v času porodniškega dopusta matere, ostalih 75 dni brez 
nadomestila (drţava pa mu v tem času plačuje prispevke za socialno 
zavarovanja) pa do otrokovega 8. leta. 
•  nadomestilo za nego in varstvo otroka za 260 dni odsotnosti z dela matere ali   
očeta ter 
•  posvojiteljsko nadomestilo za 150 oziroma 120 dni odsotnosti z dela. 
 
Poleg zgoraj navedenih nadomestil Republika Slovenija vsem staršem s stalnim 
prebivališčem na njenem ozemlju ob rojstvu otroka zagotavlja enkratno pomoč. Ta se 
zagotovi kot zavitek, ki vsebuje najnujnejšo opremo za novorojenca, ali pa v obliki 
denarne pomoči, ki je enaka vrednosti opreme iz zavitka.  
 
Slovenija je pristojne organe v Evropski uniji uspela prepričati, da so to denarno 
pomoč uvrstili v prilogo II k uredbi med dodatke za porod ali posvojitev, ki niso zajeti 
z uredbo. V skladu s pristopno pogodbo je ta pravica ostala rezervirana samo za 
upravičence s prebivališčem v Sloveniji. 
 
Slovenski sistem socialne varnosti pa ni velikodušen le glede pravic iz zavarovanja za 
starševsko varstvo, pač pa so tudi druţinski prejemki zelo ugodno določeni. Med 
slednje spadajo: 
•  starševski dodatek, 
•  otroški dodatek, 
•  dodatek za veliko druţino, 
•  dodatek za nego otroka s posebnimi potrebami ter delno plačilo izgubljenega  
dohodka za roditelja, ki je prenehal z delom ali začel delati s skrajšanim 
delovnim časom, 
•  prejemki zaradi varstva in oskrbe otroka s posebnimi potrebami. 
 
Po uveljavitvi uredbe  so do njih upravičeni tudi drţavljani drugih drţav članic, ki so v 
Sloveniji zaposleni ali samozaposleni, in sicer ne glede na to, kje bodo njihovi otroci 
prebivali. Če bo prišlo do povečanja zaposlovanja drţavljanov, bo naša drţava  
zaostrila pogoje oziroma spremenila zakonodajo, da ne bi ogrozila lastnega delovanja 





Starševski dodatek lahko uveljavlja mati, ki ne more pridobiti pravice do nadomestila 
za čas porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka, ker ni zaposlena, 
in traja skupno 365 dni. Dodatek za nego otroka pa lahko uveljavlja roditelj hudo 
bolnega oziroma duševno prizadetega otroka. V obeh primerih gre za dajatve, za 
katere se ne plačujejo prispevki in torej izhajajo iz zavarovanja. Kljub povedanemu 
dajatvi nista bili uvrščeni v prilogo k uredbi, kar pomeni, da bosta obe dajatvi 
»izvoţeni« v druge drţave članice. 
 
4.1  STARŠEVSKI DOPUST IN STARŠEVSKO NADOMESTILO 
 
 
Najdrobneje bomo obravnavali vse štiri vrste starševskega dopusta in vsa štiri 
pripadajoča starševska nadomestila, ki so jih poimenovali glede na namen 
dopusta/nadomestila ali po upravičencu do dopusta/nadomestila. Po določbi 3. člena 
ZSDP je starševski dopust pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in 
varstva otroka. 
 
Pravico do starševskega dopusta imajo mati, oče, stari starši in druge osebe. 
Starševsko nadomestilo je nadomestilo plače oziroma osebni prejemek, ki izhaja iz 
zavarovanja za starševsko varstvo (ZSDP, 3. odst. 3. člena). 
 
Pravico do starševskega nadomestila imajo osebe, ki imajo pravico do starševskega 
dopusta in so bile po tem zakonu zavarovane pred dnevom nastopa posamezne vrste 
starševskega dopusta. Zakon glede vseh štirih vrst starševskega nadomestila v 43. 
členu ZSDP določa najvišjo in najniţjo osnovo za izračun nadomestila, in sicer osnova 
ne more biti višja od dve in pol povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na 
podlagi zadnjih znanih uradnih podatkov o mesečnih plačah v času odmere 
nadomestila, izjema je porodniško nadomestilo. Določeno pa je tudi, da osnova ne 
more biti niţja od 55 % minimalne plače (ZSDP, 43. člen).  
 
Pravica do vseh štirih vrst starševskega nadomestila preneha, če pristojna inšpekcija 
za delo ugotovi, da oseba v času izrabe starševskega dopusta dela. Ravno tako 
preneha pravica do starševskega dopusta osebi, ki nima pravice do starševskega 
dopusta, pa ima pravico do starševskega nadomestila, ker izpolnjuje pogoje (ZSDP, 
2. odst. 39. člena) po zakonu in ta oseba začne delati oziroma začne opravljati 
samostojno dejavnost. 
 
Neupravičeno prejeti znesek starševskega nadomestila, skupaj s pripadajočimi 
obrestmi, mora v takem primeru oseba vrniti. Pravica do starševskega nadomestila 
po zakonu izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo 
zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. V tem času pravica 




4.1.1 Porodniški dopust in nadomestilo 
 
»Porodniški dopust je dopust, namenjen pripravi na porod ter negi in varstvu otrok 




Porodniški dopust pripada materi in traja 105 dni. Porodniški dopust se porabi v 
strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela (ZSDP, 7. odst. 3. člena). 
 
Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki 
ga določi ginekolog. Če mati ne nastopi porodniškega dopusta v tem roku, 
neizrabljenega dela porodniškega dopusta ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, 
razen v primeru, če je porod nastopil pred predvidenim datumom. V primeru 
predčasnega poroda, ko mati še ni nastopila porodniškega dopusta, nastopi le-tega z 
dnem otrokovega rojstva. 
 
Pravico do porodniškega dopusta uveljavlja mati pri centru, ki je krajevno pristojen 
glede na njeno stalno prebivališče. Pravico uveljavlja 60 dni pred predvidenim 
datumom poroda. Mati mora vlogi priloţiti potrdilo o predvidenem datumu poroda, ki 
ga izda osebni ginekolog, ter potrdilo delodajalca o zaposlitvi (Pravilnik o postopkih 
za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo, 8. člen). 
  
Materi v času koriščenja porodniškega dopusta pripada pravica do porodniškega 
nadomestila, ki ga uveljavlja istočasno z uveljavljanjem pravice do porodniškega 
dopusta. Porodniško nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100 % osnove 
(ZSDP, 44. člen). 
 
Osnova za izračun porodniškega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili 
obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
nastopom porodniškega dopusta. Če je mati v tem obdobju prejemala nadomestilo 
plače, se upošteva osnova, na podlagi katere se je obračunavalo nadomestilo. V 
kolikor so bili materi obračunani prispevki za starševsko varstvo za krajše obdobje, se 
ji za manjkajoče mesece kot osnova upošteva 55 % minimalne plače. Materi, ki nima 
pravice do porodniškega dopusta, pa je bila zavarovana in ima torej pravico do 
porodniškega nadomestila, se kot osnova upošteva 55 % minimalne plače; ta osnova 
se za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je imela v zadnjih treh 
letih pred nastopom porodniškega dopusta, poveča za 2 %, vendar največ za 50 % 
(ZSDP, 51. člen).  
V tem primeru mati uveljavlja pravico do porodniškega nadomestila na podlagi 
potrdila o predvidenem datumu poroda (Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic 








Oče ima pravico do porodniškega dopusta, če mati umre, zapusti otroka ali če na 
podlagi zdravniškega mnenja ni sposobna za samostojno ţivljenje in delo. Obseg 
porodniškega dopusta je enak obsegu materinega, zmanjšanem za toliko dni, kolikor 
je mati to pravico ţe izrabila, najmanj pa za 28 dni. Pravico do porodniškega dopusta 
ima v soglasju z materjo oče otroka tudi v primerih, ko rodi otroka mati, mlajša od 18 
let in ima status vajenke, učenke, dijakinje oziroma študentke. V tem primeru 
porodniški dopust traja 77 dni in se skrajša za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče 
nastopi porodniški dopust. Potrebno je poudariti, da ima oče pravico do porodniškega 
dopusta, če dejansko neguje in varuje otroka (ZSDP, 20. člen).  
 
Oče uveljavlja pravico do porodniškega dopusta pri centru, kjer je bila materi 
priznana pravica do porodniškega dopusta. Oče mora vlogi priloţiti potrdilo 
delodajalca o zaposlitvi ter zapisnik o priznanju očetovstva, če rojstvo še ni bilo 
vpisano v rojstno matično knjigo. Če oče uveljavlja pravico do porodniškega dopusta, 
ker je mati zapustila otroka ali na podlagi mnenja pristojnega zdravnika, da mati 
trajno oziroma začasno ni sposobna za samostojno ţivljenje in delo, mora navedeno 
mnenje pristojnega zdravnika priloţiti vlogi za uveljavitev pravice. Kadar oče 
uveljavlja pravico do porodniškega dopusta namesto matere, mlajše od 18 let, ki ima 
status vajenke, učenke, dijakinje oziroma študentke, mora poleg vseh zgoraj 
navedenih dokazil priloţiti še soglasje matere, potrdilo o šolanju ali o vpisu matere 
ter podpisano izjavo očeta, da varuje in neguje otroka (Pravilnik o postopkih za 
uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo, 14., 15., 16. člen). 
 
Očetu v času koriščenja porodniškega dopusta pripada pravica do porodniškega 
nadomestila pod enakimi pogoji kot materi. Očetova dolţnost obvestiti delodajalca o 
izrabi porodniškega dopusta je najkasneje v treh dneh od nastopa razloga za izrabo 
tega dopusta (ZSDP, 3. odst. 22. člena). 
 
Druge osebe ali eden od starih staršev 
 
Druga oseba ima pravico do porodniškega dopusta v obsegu kot mati, zmanjšanem 
za toliko dni, kolikor sta mati in oče to pravico ţe izrabila. Pravico do porodniškega 
dopusta ima v soglasju z materjo tudi eden od starih staršev otroka, če je mati 
mladoletna in ima status učenke, vajenke, dijakinje ali študentke. V tem primeru ta 
dopust traja 77 dni in se skrajša še za toliko dni, kot je star otrok, ko druga oseba 
nastopi porodniški dopust (ZSDP, 21. člen). Druga oseba ali eden od starih staršev 
lahko uveljavlja pravico do porodniškega dopusta pri Centru za socialno delo (CSD), 
kjer je bila materi priznana pravice do porodniškega dopusta (Pravilnik o postopkih 
za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo, 14. člen). 
 
K vlogi je potrebno priloţiti enaka dokazila kot oče, kadar ta uveljavlja pravico do 




pravica do porodniškega nadomestila pod enakimi pogoji, kot veljajo za očeta in 
mater. Ravno tako velja  za drugo osebo enaka dolţnost obvestiti delodajalca o izrabi 
dopusta najkasneje v 3 dneh od nastopa razloga za izrabo porodniškega dopusta 
(ZSDP, 4. odst. 22. člena). 
 
4.1.2 Očetovski dopust in očetovsko nadomestilo 
 
Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi ţe v najneţnejši dobi otroka 
skupaj z mamico sodelovali pri njegovi negi in varstvu (Center za socialno delo, 
29.5.2009). Očetovski dopust je bistvena novost zakona. Gre za pravico očeta, ki je 
neprenosljiva. Očetovski dopust traja 90 dni, vendar pa se ta pravica uvaja postopno. 
V skladu s predhodno določbo se je s 1. januarjem 2003 priznala pravica do 
očetovskega dopusta v trajanju 15 dni, s 1. januarjem 2004 se je podaljšala za 30 
dni, tako da je znašala 45 dni, od 1. januarja 2005 pa se je pravica priznala v celoti.  
 
Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 dni v obliki polne odsotnosti z 
dela. Pravico do 15 dni očetovskega dopusta mora oče izkoristiti v času rojstva 
otroka do izteka porodniškega dopusta matere. Pravico do 75 dni očetovskega 
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela pa lahko oče koristi v času porodniškega 
dopusta matere, v času dopusta za nego in varstvo otroka ali do dopolnjenega 
osmega leta otrokove starosti. Oče lahko očetovski dopust koristi v strjenem nizu ali 
po dnevih. Če oče izrabi očetovski dopust po dnevih, se trajanje pravice določi v 
delovnih dnevih tako, da se mu prizna 70 % pripadajočih koledarskih dni 
očetovskega dopusta, pri čemer se število dni zaokroţi navzgor.  
 
To pomeni, da očetu za 90 koledarskih dni očetovskega dopusta pripada 63 delovnih 
dni očetovskega dopusta, za 15 koledarskih dni očetovskega dopusta pa mu pripada 
11 delovnih dni očetovskega dopusta (Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz 
zavarovanja za starševsko varstvo, 19. člen). Če mati nima pravice do porodniškega 
dopusta in te pravice ne uveljavlja oče, mora oče izrabiti to pravico do 15 dni 
očetovskega dopusta, za katero ima pravico do očetovskega nadomestila, do 77. 
dneva starosti otroka, to je v istem obdobju, kot če bi mati imela pravico do 
porodniškega dopusta (Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za 
starševsko varstvo, 20. člen). 
 
Pravico do očetovskega dopusta oče uveljavlja pri krajevno pristojnem centru 60 dni 
pred predvidenim datumom poroda matere, lahko pa 30 dni pred predvidenim 
datumom nastopa očetovskega dopusta (Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic 
iz zavarovanja za starševsko varstvo, 21. člen). V 24. členu zakona je določeno, v 
katerih primerih očetu ne gre pravica do očetovskega dopusta. To je v primeru, ko 
mu je ob rojstvu otroka odvzeta roditeljska pravica oziroma so mu prepovedani 
osebni stiki, in v primeru, ko otrok ţivi pri materi ali pri drugi osebi, oče pa ne varuje 




V času koriščenja očetovskega dopusta očetu pripada pravica do očetovskega 
nadomestila. Ne glede na dolţino trajanja očetovskega dopusta ima oče pravico do 
očetovskega nadomestila za 15 dni očetovskega dopusta. Za ostalih 75 dni 
očetovskega dopusta mu Republika Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za 
socialno varnost od minimalne plače (ZSDP,  2. odst. 40. člena). 
 
Osnova za izračun očetovskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili 
obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
nastopom očetovskega dopusta. Če je oče v tem obdobju prejemal nadomestilo 
plače, se upošteva osnova, na podlagi katere se je obračunavalo nadomestilo. V 
kolikor so bili očetu obračunani prispevki za starševsko varstvo za krajše obdobje, se 
mu za manjkajoče mesece kot osnova upošteva 55 % minimalne plače. Očetu, ki 
nima pravice do očetovskega dopusta, pa je bil zavarovan najmanj dvanajst mesecev 
v zadnjih treh letih pred nastopom očetovskega dopusta in ima torej pravico do 
očetovskega nadomestila, se kot osnova upošteva 55 % minimalne plače. Ta osnova 
se za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je imel v zadnjih treh letih 
pred nastopom očetovskega dopusta, poveča za 2 %, vendar največ za 50 % (ZSDP, 
41. člen).  
 
4.1.3  Dopust za nego in varstvo otroka in nadomestilo 
 
Dopust za nego ali varstvo otroka lahko koristita mati ali oče, traja pa 260 dni. V 
primeru dvojčkov se ta dopust podaljša za 90 dni, prav tako se ustrezno podaljša, če 
gre za nedonošenčka ter ob rojstvu treh ali več hkrati ţivorojenih otrok. Ravno tako 
se za 90 dni dopust za nego in varstvo otroka podaljša ob rojstvu otroka, ki 
potrebuje posebno nego in varstvo, in sicer na podlagi mnenja zdravniške komisije. 
 
Novost, na katero kaţe izrecno opozoriti, je dejstvo, da se dopust za nego in varstvo 
otroka podaljša tudi v primeru, ko starša ţe ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata 
najmanj dva otroka do starosti osmih let. Pri dveh otrocih se dopust podaljša za 30 
dni, pri treh za 60 dni, za štiri ali več otrok pa za 90 dni. Pravice se seštevajo (ZSDP, 
26. člen).  
 
Dopust za nego in varstvo otroka se izrabi v strjenem nizu v obliki polne ali delne 
odsotnosti z dela. O časovni razporeditvi delne odsotnosti z dela se medsebojno 
dogovorijo starša in delodajalca. V primeru, ko ne pride do dogovora, določi o pravici 
izrabe dopusta center, ki pri tem upošteva koristi otroka (ZSDP, 30. člen).  
 
Oba starša ne moreta hkrati izrabljati dopusta za nego in varstvo v obliki polne 
odsotnosti z dela, so pa izjeme. Določene so v 31. členu ZSDP, in sicer: ob rojstvu 
dveh ali več hkrati rojenih otrok; za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo; ob 
rojstvu otroka v druţini, v kateri starša ţe varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do 






Del dopusta za nego in varstvo otrok v trajanju največ 75 dni se lahko prenese in 
izrabi najdalj do osmega leta otrokove starosti (ZSDP, 8. odst. 26. člena).  
Tudi to je ena izmed novosti, ki jo uvaja nov zakon. Ideja je seveda dobra, saj 
omogoča staršem odsotnost z dela v najrazličnejših primerih, ko je prisotnost staršev 
tako s psihološkega kot zdravstvenega vidika zelo pomembna - kot so npr.: vstop v 
vrtec, prvi šolski dan, daljša bolezen. Res pa je, da bo izvajanje teh pravic v praksi 
zahtevalo več proţnosti na strani delodajalcev in da bo lahko v konkretnih primerih 
povzročalo tudi teţave. 
 
Glede izrabe dopusta za nego in varstvo otroka predvideva zakon pisni dogovor 
staršev, ki ga morata mati in oče skleniti 30 dni pred potekom porodniškega dopusta 
ter ga predloţiti pristojnemu centru za socialno delo. Z dogovorom morata starša 
seznaniti tudi svoja delodajalca. Če se starša ne moreta dogovoriti o izrabi dopusta, o 
tem odloča center, upoštevajoč otrokove koristi. 
 
Stari starši in druga oseba imajo pravico do dopusta za nego in varstvo otroka pod 
enakimi pogoji, kot jih imajo za koriščenje porodniškega dopusta. 
 
Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka uveljavlja eden od staršev, hkrati z 
uveljavljanjem pravice do porodniškega dopusta oziroma očetovskega dopusta, če 
pravico do dopusta za nego in varstvo otroka uveljavlja oče, sicer pa 30 dni pred 
potekom porodniškega dopusta. Pravica se uveljavlja pri centru, ki je krajevno 
pristojen. Če vlagateljica ni mati, mora oče na vlogi navesti tudi podatke o materi 
(Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo, 
23. člen). 
Pravico do nadomestila za nego in varstvo otroka uveljavlja eden od staršev ali oba 
starša 30 dni pred iztekom porodniškega dopusta (Pravilnik o postopkih za 
uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo, 40. člen). Osnova za 
izračun nadomestila za nego in varstvo otroka je enaka kot pri določitvi porodniškega 
in očetovskega nadomestila. 
 
4.1.4  Posvojiteljski dopust in nadomestilo 
 
»Posvojiteljski dopust je dopust, namenjen enemu ali obema posvojiteljema, z 
namenom, da se lahko posvojitelj – posvojitelja takoj po posvojitvi v celoti posveti 
posvojencu (Center za socialno delo, 29.5.2009).« 
 
Posvojiteljem, ki so za posvojenega otroka pridobili in ţe izrabili porodniški dopust 
oziroma dopust za nego in varstvo otroka, poseben posvojiteljski dopust ne pripada, 
saj je le-ta namenjen predvsem prilagajanju otroka novemu domu in okolju, za kar je 
potrebno staršem omogočiti ustrezen čas. V kolikor je bil dopust za nego in varstvo 
otroka izrabljen v manjšem obsegu kot 150 dni, se prizna dopust v obsegu 150 dni 




očetovskega dopusta (ZSDP, 3. odst. 35. člena). Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je 
otrok zaupan v vzgojo in varstvom z namenom posvojitve, mora obvestiti delodajalca 
o izrabi posvojiteljskega dopusta najkasneje v treh dneh od nastopa razloga za izrabo 
dopusta. Posvojiteljski dopust se lahko izrabi v strnjenem nizu ob polni ali delni 
odsotnosti z dela, enega ali obeh staršev hkrati, pri čemer skupno trajanje dopusta 
ne sme presegati 150 dni oziroma 120 dni (ZSDP, 36. člen). 
 
Pravico do posvojiteljskega dopusta uveljavlja posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok 
zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, na krajevno pristojnem centru 
glede na prebivališče posvojitelja oziroma osebe, ki ji je otrok dodeljen v varstvo in 
vzgojo z namenom posvojitve. Vlogi je potrebno priloţiti potrdilo delodajalca o 
zaposlitvi ter dokončno odločbo o posvojitvi otroka ali dokončno odločbo o namestitvi 
otroka v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve. 
 
V času trajanja posvojiteljskega dopusta gre upravičencem pravica do 
posvojiteljskega nadomestila (Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz 
zavarovanja za starševsko varstvo, 40. člen). 
To uveljavlja eden od posvojiteljev ali oba posvojitelja oziroma oseba, ki ji je otrok 
zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve najkasneje 30 dni po nastopu 
posvojiteljskega dopusta. Tudi tu je osnova za izračun posvojiteljskega dopusta 
enaka kot pri ostalih treh vrstah nadomestil. 
 
4.2  PRAVICA IZ NASLOVA KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA 
 
 
Pravica staršev do krajšega delovnega časa gre upravičencu po zakonu v dveh 
primerih. V prvem primeru gre pravica enemu od staršev, ki neguje in varuje otroka 
do otrokovega tretjega leta starosti. V drugem primeru pa gre ta pravica enemu od 
staršev, če varuje in neguje otroka s teţko motnjo v duševnem razvoju ali teţko 
gibalno motnjo otroka tudi po tretjem letu starosti, vendar ne dlje kot do 18 leta 
starosti otrok. V tem primeru se pravica uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške 
komisije.  
 
Delodajalec v takih primerih staršem zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni 
obveznosti, drţava pa mu do njegove polne obveznosti zagotavlja plačilo prispevkov 
za socialno varnost od minimalne plače. V zakonu navedeni pogoj je, da mora krajši 
delovni čas obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (ZSDP, 48. in 
49. člen).  
 
Pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne 
delovne obveznosti uveljavlja eden od staršev, ki mora k vlogi priloţiti pogodbo o 
zaposlitvi s klavzulo o opravljanju dela s krajšim delovnim časom od polnega. Pravico 
do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne 




krajšim delovnim časom od polnega (Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz 
zavarovanja za starševsko varstvo, 62. in 63. člen). 
 
4.3  DRUŢINSKI PREJEMKI 
 
 
V okviru ustavnega načela socialne drţave predpisi določajo pravice do različnih 
prejemkov, ki imajo različno naravo. Nekatere pravice so poudarjeno zavarovalne 
narave (delno plačilo za izgubljeni dodatek), večina pa je poudarjeno 
socialnovarstvene narave, nekatere pa so po svoji naravi neodvisne od zavarovalnega 
in varstvenega načela. Njihov pomen je podpirati in krepiti gospodarske in socialne 
temelje druţin (pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za druţino). 
 
Druţinski prejemki so navedeni denarni prejemki: 
•  starševski dodatek, 
•  pomoč ob rojstvu otroka, 
•  otroški dodatek, 
•  dodatek za veliko druţino, 
•  dodatek za nego otroka in 
•  delno plačilo za izgubljeni dohodek. 
 
4.3.1  Starševski dodatek 
 
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso 
upravičeni do starševskega nadomestila oziroma če ne prejemajo dohodkov, ki 
izključujejo to pravico (varstveno načelo). Pravico do starševskega dodatka ima mati, 
če je drţavljanka Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji 
in če je otrok slovenski drţavljan. Pod enakimi pogoji kot mati ima pravico do 
starševskega dodatka otrokov oče, če je mati umrla, zapustila otroka, če je na 
podlagi mnenja pristojnega zdravnika trajno ali začasno nesposobna za samostojno 
ţivljenje in delo ali če je sklenila pogodbo o zaposlitvi oziroma začela opravljati 
kmetijsko in drugo samostojno dejavnost. 
 
Druga oseba ima pravico pod enakimi pogoji kot mati, če dejansko neguje in varuje 
otroka. To je druga oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi odločbe centra za 
socialno delo oziroma sodbe ali začasne odredbe sodišča, izdane v skladu s predpisi, 
ki urejajo druţinska razmerja. 
 
Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od rojstva otroka. Mati mora pravico 
uveljavljati 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje pa 30 dni po 
rojstvu otroka, da pridobi pravico z dnem otrokovega rojstva, torej v celotnem 
trajanju 365 dni. Če uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna od prvega dne 




dni po nastanku razloga za pridobitev pravice. Če uveljavlja pravico po tem roku, se 
pravica prizna od prvega dne naslednjega meseca po vloţitvi vloge. 
 
4.3.2  Pomoč ob rojstvu otroka 
 
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za 
novorojenca. Namesto denarja je mogoče v enaki vrednosti izbrati opremo za 
novorojenca v obliki zavitka. Pravico uveljavlja mati ali oče pri centru za socialno 
delo, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču. Če mati nima 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pravico uveljavlja oče pri centru za 
socialno delo, ki je pristojen po očetovem stalnem prebivališču. Pravico ima vsak 
otrok, katerega mati ali oče ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Uveljavlja jo 
mati ali oče. To pravico uveljavlja eden od staršev najkasneje 60 dni po rojstvu 
otroka. Po tem roku pravice ni več mogoče uveljaviti (Center za socialno delo, 
29.5.2009). 
 
4.3.3 Otroški dodatek 
 
Z otroškim dodatkom se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni prejemek za 
preţivljanje, vzgojo in izobraţevanje, kadar dohodek na druţinskega člana ne 
presega zgornje meje dohodkovnega razreda po tem zakonu (ZDR, 65. člen). 
 
Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh 
zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vloţitvijo zahteve. Minister 
vsako leto v mesecu marcu določi minimalne meje dohodkovnih razredov za preteklo 
koledarsko leto. 
Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev druţine v dohodkovni razred. 
Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so 
opravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških 
dodatkov za vsakega otroka. 
 
4.3.4  Dodatek za veliko druţino 
 
Dodatek za veliko druţino je letni prejemek, ki je namenjen druţinam, ki imajo tri 
otroke ali več otrok, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status 
učenca, dijaka, vajenca ali študenta na dodiplomskem študiju. Izjemoma se za otroka 
šteje tudi oseba po 26. letu starosti: 
•  če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let (v tem primeru se 
status otroka podaljša za 12 mesecev oziroma 24 mescev) ali  
•  če oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali sluţenja vojaškega roka med 
šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku ((v tem primeru se status 
otroka podaljša sorazmerno s številom dni, za kolikor se je šolanje podaljšalo 





Pravico do dodatka za veliko druţino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima 
eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.  
 
4.3.5  Dodatek za nego otroka 
 
Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo in je namenjen kritju povečanih ţivljenjskih stroškov, ki jih ima druţina zaradi 
nege in varstva takega otroka. 
Za otroke s teţko motnjo v duševnem razvoju (otrok se lahko usposobi le za 
sodelovanje pri aktivnostih; potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje; je 
omejen v gibanju, prisotne so teţke dodatne motnje, bolezni in obolenja; 
razumevanje in upoštevanje navodil je hudo omejeno; orientacijski rezultat na testu 
inteligentnosti je pod 20 IQ, mentalna starost do 2 let) in teţko gibalno ovirane 
otroke (otrok ima malo uporabnih gibov, samostojno gibanje ni moţno; v celoti je 
odvisen od tuje pomoči; otrok je lahko teţko moten v komunikaciji, sporazumeva se 
s pomočjo neverbalne komunikacije oziroma nadomestne komunikacije), ki 
potrebujejo posebno nego in varstvo (Center za socialno delo, 29.5.2009). 
 
Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev, če je otrok drţavljan 
Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. Pravica iz 
prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške komisije. Pravica do 
dodatka za nego otroka traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo 
zaradi zdravstvenih razlogov, oziroma do 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se 
šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. 
 
4.3.6  Delno plačilo za izgubljeni dohodek 
 
Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od 
staršev, kadar prekine delovno razmerje in začne delati krajši delovni čas zaradi nege 
in varstva otroka s teţko motnjo v duševnem razvoju ali teţko gibalno oviranega 
otroka.  
Pravico lahko uveljavlja le eden od staršev, pogoj za to pa je, da sta oba z otrokom 
drţavljana Republike Slovenije in da imata v Republiki Sloveniji tudi stalno 
prebivališče. Pravica velja, dokler niso izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma največ tri mesece po smrti 
otroka. Če je otrok iz kakršnegakoli razloga v zavodu, v katerem ima celodnevno 
brezplačno oskrbo, ali če je v rejništvu, starši ne morejo uveljavljati te pravice 
(Center za socialno delo, 29.5.2009). 
Mesečna višina prejemka je minimalna plača, od tega mora upravičenec plačevati 
prispevke za socialno varnost. Če upravičenec preide na krajši delovni čas od 




5  NOSEČNICE IN DELOVNO MESTO 
 
 
Materinstvo je za večino ţensk pozitivna in izpolnjujoča izkušnja, zato ni razloga, da 
ţenska prekine svojo poklicno pot in dobi odpoved na delovnem mestu  samo zato, 
ker bo postala mati. Pri nas imajo po zakonu o delovnih razmerjih delavke in delavci 
zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega varstva. Delodajalec mora 
namreč delavkam in delavcem omogočiti laţje usklajevanje druţinskih in poklicnih 
obveznosti. Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in nato v času trajanja delovnega 
razmerja delodajalec od delavke ne sme zahtevati podatkov o nosečnosti in prav tako 
teh podatkov ne sme iskati sam. Delodajalec tudi ne sme pogojevati sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo teh podatkov ali z dodatnimi pogoji v zvezi s 
prepovedjo nosečnosti ali odlogom materinstva ali celo od delavke zahtevati 
vnaprejšnji podpis odpovedi pogodbe za primer zanositve. 
 
Čeprav nosečnost ni bolezen in zdrava nosečnica lahko v številnih primerih opravlja 
svoje delo brez posebnih omejitev, pa delovno okolje in tudi delo samo pogosto 
škodljivo vplivata na zdravje nosečnice in ploda ter doječe matere in njenega otroka. 
Zato mora biti ţenska v tem obdobju deleţna posebne skrbi, njeno zdravje je treba 
varovati tudi v sluţbi. Rojstvo ţivega in zdravega otroka je pomemben cilj bodočih 
staršev pa tudi ginekologov in vseh zdravnikov, ki spremljajo zdravstveno stanje 
nosečnice in bodočega novorojenčka. V tem obdobju se v organizmu nosečnice 
dogajajo številne spremembe: fiziološke, lahko pa tudi patološke (od bruhanja, 
slabosti, bolečin v kriţu, sprememb psihičnega razpoloţenja pa do slabokrvnosti, 
krčev, krvavitev). Pri obravnavi bolniškega staleţa imenovani zdravniki s pomočjo 
priloţenih specialističnih izvidov ocenjujejo, ali so spremembe fiziološke ali tako 
patološke, da zahtevajo umik iz delovnega procesa in mirovanje ter ustrezni 
terapevtski reţim (Zdravniški vestnik, 2007, št. 76, str. 161). 
 
Vsako podjetje mora imeti izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja, s katero 
delodajalec določi načine in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
Posebno pozornost mora nameniti nosečim delavkam, delavkam, ki so pred 
nedavnim rodile, in doječim delavkam (Pravilnik o načinu  izdelave izjave o varnosti z 
oceno tveganja, Uradni list RS, št. 30/00). 
 
Če  nosečnica opravlja delo, ki bi lahko ogrozilo njeno zdravje ali zdravje otroka,  
mora delodajalec najprej začasno prilagoditi delovno mesto. Če to ni mogoče, mora 
zagotoviti opravljanje drugega dela in plačo, kot da bi opravljala svoje prejšnje delo. 
Šele če to ni mogoče, nosečnica lahko ostane doma. Tudi nadurnega dela ali dela 







5.1 TVEGANJA, KI PREŢIJO NA ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU MED 
NOSEČNOSTJO IN DOJENJEM 
 
 
V času nosečnosti in ves čas, ko mati doji otroka, najmanj pa eno leto po porodu, 
mati ne sme opravljati del, ki bi lahko ogrozila njeno zdravje ali zdravje otroka zaradi 
izpostavljenosti dejavnikom tveganja ali škodljivim delovnim razmeram. Med 
nosečnostjo in dojenjem delavka ne sme biti izpostavljena različnim fizikalnim, 
biološkim in kemičnim dejavnikom ter delovnim razmeram in procesom, za katere je 
ugotovljeno, da predstavljajo tveganje za zdravje nosečnic in doječih mamic. 
Tveganja so za posamezno ţensko različna, odvisna od zdravja in višine nosečnosti. 
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim 
rodile, ter doječih delavk je pravna podlaga, v katerem so opredeljeni dejavniki 
tveganja in njihovi viri, ki jim noseče in doječe delavke ne smejo biti izpostavljene.  
 
5.2 UKREPI DELAVCA IN DELODAJALCA NA DELOVNEM MESTU V ČASU 
NOSEČNOSTI IN STARŠEVSTVA 
 
 
Materinstvo in otroci sta tako pomembni ter občutljivi druţbeni vrednoti, da 
potrebujeta posebno varstvo. Varstvo je mogoče na različnih mestih in v različnih 
oblikah. Med najpomembnejšimi je gotovo varstvo materinstva ter delavcev, ki 
skrbijo za otroke, na delovnem mestu oziroma v okviru delovnega razmerja. Urejeno 
je v 187. členu Zakona o delovnem razmerjih (2002), ki v prvem odstavku pravi: 
»Delavci imajo zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega pravnega 
varstva v delovnem razmerju.« Slovenska zakonodaja delodajalcu nalaga, da delavko 
v času nosečnosti in dojenja zaščiti pred izpostavljenostjo dejavnikom tveganja ali 
pred škodljivimi delovnimi razmerami. Varstvo materinstva je potrebno med 
nosečnostjo, pred in po porodu oziroma v najzgodnejšem obdobju otrokovega 
ţivljenja. Ker je razvijajoči se plod v zgodnjem obdobju nosečnosti najbolj občutljiv za 
okvare, mora delavka o svoji nosečnosti čim prej obvestiti delodajalca. Ko delavka 
obvesti delodajalca, da je noseča (oziroma je rodila v času enega leta) in prinese o 
tem ustrezno zdravniško potrdilo, mora delodajalec ukrepati, saj je po Zakonu o 
varnosti in zdravju pri delu dolţan skrbeti za zdravje vseh zaposlenih. Delavka lahko 
prosi, da informacijo o nosečnosti delodajalcu prenese njen neposredni 
predpostavljeni ali izbrani (pooblaščeni) zdravnik. 
 
Delodajalec ukrepa tako, da pregleda ţe pripravljeno oceno tveganja njenega 
delovnega mesta in ugotovi, če obstaja kakršnokoli tveganje za okvaro zdravja 
delavke ali ploda. Nato mora pripraviti in podpisati izjavo, da na tem delovnem mestu 
ni znanih škodljivosti za plod. Če kakršnokoli tveganje za delavko ali plod obstaja, jo 
mora delodajalec o tem obvestiti in ji povedati, kaj misli storiti, da bi to obremenitev 
ali škodljivost tudi odpravil. Potrebne ukrepe (prilagoditev delovnih razmer, 




zdravniškega potrdila delavkinega izbranega ginekologa. Če se z delodajalčevim 
predlogom delavka ne strinja, za presojo lahko zaprosi posebno zdravniško komisijo 
za ocenjevanje delazmoţnosti, ki o svojem mnenju obvesti inšpekcijo za delo. Ne 
glede na zelo malo ugotovljenih kršitev glede varstva zaradi nosečnosti in starševstva 
inšpektorji v praksi opaţajo, da delodajalci z mlajšimi delavkami, za katere 
predvidevajo, da bi lahko zanosile, sklepajo zaporedne pogodbe o zaposlitvi za 
določen, običajno zelo kratek čas (Jasna Ţaler, 29.5.2009). 
Delodajalec mora oceno tveganja delovnega mesta delavke obnavljati in dopolnjevati 
po vsaki spremembi dejavnikov, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje delavke in 
zdravje otroka. O tem in o ukrepih mora delavko obvestiti. Če nosečnica dela na 
delovnem mestu, ki lahko škodljivo in s povečano nevarnostjo vpliva na zdravje in 
psihofizične sposobnosti nosečnice, je po Zakonu o delovnih razmerjih določeno, da 
je delodajalec delavki dolţan zagotoviti drugo delovno mesto, ki zdravju nosečnice ni 
nevarno (Zakon o delovnih razmerjih, 2002, 189. člen). V primeru prerazporeditve 
ima delavka pravico do plače na novem delovnem mestu, če je le ta zanjo 
ugodnejša. Če delodajalec delavke ne more prerazporediti na ustrezno delovno 
mesto, ji je dolţan zagotoviti nadomestilo plače za ves čas, ko je delavka odsotna z 
dela zaradi tega razloga. V času nosečnosti ter še eno leto po porodu oziroma ves 
čas dojenja otroka zakon delavkam zagotavlja varstvo v zvezi z nočnim in nadurnim 
delom, saj ga v tem času, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost 
za njeno zdravje ali zdravje otrok, ne sme opravljati.  
 
Pojavlja pa se bojazen pred izgubo sluţbe zaradi nosečnosti in starševstva. Vendar bi 
morala bojazen biti odveč, saj Zakon o delovnih razmerjih prepoveduje odpuščanje 
nosečih delavk. Pravno varstvo pred odpovedjo velja tudi, če delodajalec ob izreku 
odpovedi ne ve za nosečnost delavke, a ga mora delavka takoj potem (oziroma v 
najkrajšem moţnem času) obvestiti o svoji nosečnosti, kar dokaţe s predloţitvijo 
zdravniškega potrdila. 
 
Zakon o delovnih razmerjih (2002) staršem zagotavlja še posebno varstvo pred 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi 
delavki, ki je zaposlena za nedoločen čas oziroma delovno razmerje zaradi odpovedi 
delodajalca ne sme prenehati v času nosečnosti, ves čas, ko doji otroka, ter v času 
izrabe starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 
Kaj storiti, ko delodajalec ne  ve za nosečnost delavke in ji izreče odpoved? Tudi v 
tem primeru velja omenjeno posebno varstvo pred odpovedjo, vendar le, če se o 
nosečnosti takoj obvesti delodajalca in se mu predloţi zdravniško potrdilo, razen če 
gre za ovire, ki niso nastale po krivdi delavke. Takrat je treba obvestiti delodajalca, 
takoj ko ovire prenehajo (ZDR s komentarjem in stvarnim kazalom, 2002, 115. člen). 
 
Nosečnost in odsotnost z dela zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in 
varstvo otroka ne smeta biti kriterij za določanje preseţnih delavcev (Zakon o 
delovnih razmerjih, 2002, 100. člen). Vendar to ne pomeni, da delavka v času 




nego in varstvo otroka ne more postati preseţni delavec, pač pa pomeni, da začne 
šestmesečni odpovedni rok teči šele z dnem vrnitve na delo. Pomembna novost v 
zakonu je tudi varstvo podatkov v zvezi nosečnostjo. Delodajalec namreč ni 
upravičen do podatkov o nosečnosti delavke, razen če to sama dovoli (inšpektorat tu 
nima predvidene pristojnosti).  
 
5.3  ŠKODLJIVA DELA 
 
 
Nosečnost je normalen del ţivljenja in ni bolezen. Veliko ţensk med nosečnostjo dela 
in nekatere se vrnejo na delo, ko še dojijo. Ker na delovnem mestu obstajajo 
določene obremenitve in škodljivosti, ki lahko ogrozijo zdravje noseče ţenske in 
njenega otroka, je treba te delavke posebej zaščititi. Ko ţenska zanosi, jo začnejo 
skrbeti stvari, na katere prej morda ni niti pomislila. Ali je njeno delo v sluţbi varno, 
če presedi za računalnikom vseh osem ur? Kaj pa če osem ur stoji? Nosečnice ne 
smejo opravljati del, ki lahko škodijo in s povečano nevarnostjo vplivajo na njihovo 
zdravje in psihofizične sposobnosti. V 3. členu Pravilnika o varovanju zdravja pri delu 
nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk (2003) 
opozarjajo, da mora delodajalec za vsa dela, pri katerih obstaja tveganje za 
izpostavljenost dejavnikom, ki lahko negativno vplivajo na zdravje nosečih delavk, 
delavk, ki so pred kratim rodile, ter doječih delavk, v okviru ocene tveganja oceniti 
vrsto, stopnjo in trajanje izpostavljenosti, oceniti vrsto in stopnjo tveganja za 
poškodbe in zdravstvene okvare in določiti ter izvesti ustrezne varnostne ukrepe. 
 
5.4  DELO V PISARNI 
 
 
Ureditev delovnega mesta ni samo stvar dobre volje delodajalca, ampak so zahteve 
natančno predpisane v Pravilniku o varnosti in zdravju pri delu. Monotona večurna ali 
celo celodnevna uporaba računalnika je izjemno naporna. Na takšnem delovnem 
mestu so prisotne številne obremenitve: delo je statično in pogosto enolično, drţa 
telesa je največkrat prisilna, zaslon zahteva dober vid, omejen je tudi stik z okoljem. 
 
Takšno delovno mesto mora biti urejeno v skladu z zahtevami, ki so zapisane v 
Pravilniku o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom. Podrobnejše zahteve 
glede opreme, delovnega okolja in programske opreme so navedene v prilogi 
pravilnika. K opremi delovnega mesta štejemo: zaslon, tipkovnico, delovno mizo 
oziroma delovno površino in delovni stol. Zaslon je edini del računalniške opreme, ki 
je neposredno povezan z uporabnikom in vpliva na njegovo počutje. Dober zaslon 
mora omogočati nastavljivost po višini in nagibu, premikanje v vodoravni in navpični 
smeri ter vrtljivost okrog navpične in vodoravne osi. Imeti mora tudi visoko grafično 
ločljivost. Zaslon ne sme biti osvetljen bolj, kot so drugi predmeti; če je presvetel, 





Znano je, da računalniški zasloni, tako kot vse naprave z video zasloni, sevajo. Mnogi 
menijo, da je elektromagnetno polje tudi biološko aktivno, vendar do zdaj še niso 
odkrili mehanizma, ki bi lahko pojasnil povezavo med elektromagnetnim poljem in 
biološkimi učinki. Do zdaj ni bilo ugotovljeno, da bo nosečnici zaradi sevanja enega 
računalnika, pa čeprav dela ob njem vseh osem delovnih ur, grozil spontani splav ali 
prezgodnji porod, niti niso opazili zmanjšane porodne teţe novorojenčka. 
Radiestezisti trdijo, da je po njihovih meritvah sevanje računalnika res majhno, 
vendar se močno poveča tam, kjer je računalnikov veliko (Je nosečnica varna na 
delovnem mestu?, 2001, str. 47). 
Vendar nosečnicam, ki delajo pred zaslonom do 20 ur tedensko, ni treba skrbeti. Če 
delajo dlje časa, pa lahko zmanjšajo sevanje tako, da ne sedijo za zaslonom nekoga 
drugega, saj je tam sevanje veliko večje. Kljub sevanju pa poškodb niso dokazali. 
Priporoča se, da nosečnice večkrat zamenjajo drţo telesa. Dovolj je ţe, če vstanejo in 
se sprehodijo po prostoru, odprejo okno ali si natočijo kozarec vode. Med sedenjem 
naj se občasno pretegnejo (tudi noge in hrbet). Poskrbijo naj za dober stol, ki jih bo 
podpiral v kriţu, tipkovnica in zaslon pa naj bosta v pravi višini. Uporabljajo naj se 
očala (s pravilno dioptrijo), če jih potrebujejo. 
 
5.5  DELO V PROIZVODNJI 
 
 
Če je nosečnica zaposlena v proizvodnji, je vse odvisno od njenega dela, izdelkov in 
tega, kako vestno jo delodajalec zaščiti. Čeprav vsaka zdrava nosečnica lahko 
opravlja svoje delo, pa nekateri poklici tudi zdravo nosečnico preobremenjujejo in 
izčrpavajo, zato zdravniki priporočajo premestitev na ustreznejše delovno mesto. 
Takšna delovna mesta so tista, ki jih opravlja samo stoje (delo prodajalke), dela, pri 
kateri je treba dvigovati teţka bremena ali pa bremena kar naprej premikati z gibi 
vrtenja telesa (delo v skladiščih ali za tekočim trakom), pa tudi dela, pri katerih 
nosečnica v neprestanem stiku z nevarnimi kemikalijami. Prav tako je nevarno delo 
učiteljice in vzgojiteljice v vrtcu, ki so v stiku z majhnimi otroki, saj obstaja veliko 
večja verjetnost, da se okuţijo z otroškimi boleznimi, proti katerim niso bile cepljene 
oziroma jih niso prebolele (na primer rdečke). 
Za nosečnico je lahko zelo nevarno tudi delo v mesariji oziroma delo s surovim 
mesom, pa tudi vse delo z ţivalmi, saj lahko pride do okuţbe s toksoplazmozo, če še 
ni bila okuţena z njo. Nevarne okuţbe so moţne tudi pri delu v fotografskem 
laboratoriju, z umetniškimi barvami, v frizerskem salonu, v kemični čistilnici, 
lekarnah, rastlinjakih in drevesnicah ter na podobnih krajih, kjer je nosečnica 
izpostavljena različnim strupom, zato je dobro, da se o tem posvetuje s svojim 
zdravnikom. Zlasti delavke v tekstilnih tovarnah dobro vedo, kako neprijetno je delati 
v prehrupnem okolju. Prevelik hrup vpliva na poslabšanje sluha, manj pa je znano, 
da lahko slabo vpliva na še nerojenega otroka. Vsekakor pa je bolje, da nosečnica, če 











Poleg naštetih glavnih značilnosti nosečnosti, ki vplivajo na delazmoţnost, obstaja 
velika verjetnost, da ima nosečnica še druge teţave, ki bodo prav tako vplivale na 
njeno delazmoţnost. Ena takih je gotovo poloţaj telesa pri delu, ki ga mora zaradi 
večanja obsega telesa spreminjati in ji mora biti to seveda tudi omogočeno. 
 
Tabela 1: Značilnosti nosečnosti, ki vplivajo na delazmoţnost noseče 
delavke 
 
Značilnosti nosečnosti Negativni vplivi dela 
jutranja slabost - jutranja izmena 
- izpostavljenost smrdečim snovem 
bolečina v kriţu - delo stoje 
- dvigovanje bremen 
- neugodni poloţaj telesa 
krčne ţile nog - delo stoje 
- sedenje 
pogosto tiščanje na vodo - teţava pri zapuščanju delovnega mesta 
- velika oddaljenost od stranišča 
povečan obseg telesa - uporaba zaščitne obleke 
- delo v utesnjenem prostoru 
- delo z rokami 
utrujenost - nadure 
- večerno in nočno delo 
ravnoteţje - drseča, mokra tla 
udobje - problem pri delu na utesnjujočih delovnih 
mestih 
 





6  DISKRIMNINACIJA STARŠEV NA DELOVEM MESTU 
 
 
Slovenska zakonodaja, ki je bila sprejeta v zadnjih letih, ima zelo velik pomen za 
zaposlovanje ţensk. Je dobra podlaga za enakopravno udeleţbo ţensk na trgu 
delovne sile. Najpomembnejši zakoni s področja dela in zaposlovanja ţensk so Zakon 
o delovnih razmerjih (sprejet leta 2002), Zakon o enakih moţnostih (sprejet leta 
2002) in Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih (sprejet leta 2001). 
Prva prepovedujeta posredno in neposredno diskriminacijo na osnovi spola pri delu in 
zaposlovanju in določata pravice delavcev in obveznosti delodajalcev, usmerjanje v 
doseganje enakopravnosti spolov. Tretji je podlaga za laţje usklajevanje starševskih 
in delovnih obveznosti in podpira enakopravnejšo delitev starševskih pravic in 
obveznosti med spoloma (najbolj z uvajanjem očetovskega dopusta kot neprenosljive 
pravice očeta). Pri sprejemanju omenjene zakonodaje in pri oblikovanju prizadevanj 
za izboljšanje poloţaja ţensk v druţbi (na področju ekonomije) je imel v zadnjem 
desetletju pomembno in pozitivno vlogo vladni Urad za enake moţnosti. 
 
Usklajevanje starševstva in delovnega ţivljenja omogočajo različne politike na 
nacionalni ravni (starševski dopusti, varstvo otrok) in programi/pobude na ravni 
podjetij. V drţavah, v katerih (tako kot v Sloveniji) obstaja dobra nacionalna politika 
usklajevanja dela in starševstva, so prostovoljne pobude na organizacijski ravni, ki bi 
presegale z zakonom določene standarde, maloštevilne. Tudi v slovenskih podjetjih z 
več visoko izobraţene delovne sile je več programov, prijaznih za druţine. 
 
Danes je vse bolj razširjeno spoznanje, da sta spola v socializaciji in izobraţevanju 
deleţna stereotipne delitve in da organizacije zelo pogosto pričakujejo dva človeka za 
eno delovno mesto, enega, ki je čim več v sluţbi, in drugega, ki poskrbi za vse 
njegove zunajdelovne obveznosti. Zaradi obojega so najpogosteje ţenske 
preobremenjene z druţinskimi, starševskimi in skrbstvenimi obveznostmi. Nekatera 
podjetja poskušajo s svojimi organizacijskimi praksami ustvariti take razmere, v 
katerih je ţenskam in drugim skupinam zaposlenih laţje usklajevati delovno in 
zunajdelovno ţivljenje. 
 
Matere uporabljajo veliko več različnih oblik starševskih dopustov kot očetje (razen 
očetovskega dopusta), kar kaţe, da pri skrbi za otroke sodeluje več ţensk kot 
moških. To potrjujejo tudi podatki o najpogostejših rednih in občasnih oblikah 
varstva najmlajšega otroka v različnih starostnih obdobjih. Med tistimi, ki sami redno 
večino dneva skrbijo za varstvo in vzgojo otrok, in tistimi, ki hodijo po otroke v vrtec 
ali v varstvo, je več ţensk kot moških. Slednje kaţe, da je treba spodbujati 
dejavnejšo starševsko vlogo moških. Starši imajo, kar zadeva čas, zahtevne sluţbe. 
Podatki o delovnikih, daljših kot osem ur, kaţejo, da so ti praksa za zelo velik del 
staršev. To kaţe na tradicionalno razdeljene vloge spolov. Ţenske predvsem skrbijo 
za otroke, moški pa so med tistimi, ki so v sluţbah več kot osem ur večino dni v 




spol ni. Podatki torej nakazujejo, da se starši prilagajajo kulturi dolgih delavnikov 
kljub starševskim obveznostim. (povzeto po Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 
Pogodba št. 1/2004, Starši med delom in druţino (zaključno poročilo), str. 6–29) 
 
Čeprav so ţenskam in moškim zakonsko zagotovljene enake pravice, pa v resnici 
nimajo vedno enakih moţnosti. Enakost moţnosti izvira iz funkcije materinstva, 
zaradi katere je ţenskam odtegnjena marsikatera pravica in moţnost konkuriranja 
moškim. V nezavidljivem poloţaju so predvsem mlade ţenske brez otrok in mlade 
mamice. Teh se delodajalci pri zaposlovanju ››izogibajo‹‹, bodisi zaradi tveganja 
odsotnosti za čas porodniškega dopusta, bodisi zaradi pogostejših odsotnosti v zvezi 
z nego bolnih otrok. Pri moških te nevarnosti skoraj ni, saj je delodajalcem vseeno, 
ali moški ima otroke ali ne. Dejstvo, da moški niso pripravljeni prevzeti odgovornosti 
za nego in vzgojo otrok, poveča obremenitev ţensk pri usklajevanju poklica in 
druţinskih obveznosti, oteţi njihovo vključevanje na trg dela in s tem zmanjša tudi 
njihovo ekonomsko neodvisnost. Zato imajo ţenske vse manj otrok oziroma se zanje 
odločajo kasneje.  
 
Odlaganje materinstva v kasnejša leta vsaj do leta 2007 še ni prenehalo. Ponovno se 
je povišala tako povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka kot ob rojstvu 
vseh otrok. V letu 2007 so bile matere v povprečju stare 29,9 leta. Ob rojstvu prvega 
otroka so imele v povprečju 28,2 leta. To je doslej najvišja starost ţensk ob rojstvu 
prvega otroka po drugi svetovni vojni. Sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja so 
bile ţenske, ki so prvič rodile, v povprečju stare manj kot 23 let.  
Povprečna starost očeta ob rojstvu otoka v letu 2007 je bila 32,7 leta. Največ očetov 
je bilo starih od 30 do 34 let, vsak deseti pa je bil ob rojstvu otroka ţe starejši od 40 
let. Zelo mladi očetje so redkost. Tudi med ţenskami je bilo najstnic, ki so rodile, zelo 
malo, med moškimi pa je bilo najstnikov, ki so postali očetje, le 0,4 %. Očetov, 
mlajših od 25 let, je bilo le 5 %. Najbolj rodna skupina v letu 2007 so bile ţenske v 
starostih 28, 29 in 30 let. 1000 ţensk te starosti je v povprečju rodilo 119 otrok. Tudi 
v letu 2006 so največ otrok rodile v tej starosti, vendar so bile vrednosti niţje.  
 
Toliko otrok so npr. pred petnajstimi leti rodile matere, ki so bile stare 23 let. 
Najbolj se je v primerjavi z letom 2006 povišala rodnost med ţenskami, starimi 34 
let. Tretjina ţensk (3.108), ki so v letu 2007 prvič postale matere, so bile ţe starejše 
od 30 let. V letu 2007 se je rodilo 19.823 otrok, to je največ v zadnjih petnajstih 
letih. Število dečkov je preseglo 10 tisoč, rodilo se jih je namreč 10.152, deklic pa je 
bilo 9.671. V primerjavi z letom 2006 se je število ţivorojenih otrok povečalo za 891 
(za 4,3 %); od leta 2003, ko smo zabeleţili najmanj ţivorojenih doslej, pa število 
postopoma narašča. Na 1000 prebivalcev se je tako v povprečju rodilo 9,8 otroka 
(9,4 v 2006). Celotna stopnja rodnosti, to je povprečno število ţivorojenih otrok na 
eno ţensko v rodni dobi (pri sedanji stopnji umrljivosti in ob predpostavki, da bo 
ţenska dočakala 49. leto starosti), za leto 2007 znaša 1,38. Podobne vrednosti smo 




letih naraščajo, vendar se  prebivalstvo Slovenije še naprej srečuje z zoţeno 
reprodukcijo (Statistični urad Republike Slovenije, 30.6.2008). 
  
Slovenke so v EU po rodnosti na dnu lestvice, saj povprečno rodijo 1,26 otroka, kljub 
temu pa mlade matere poročajo o neprijetnih odzivih na nosečnost, onemogočenih 
napredovanjih, neustreznem urniku, teţavah pri iskanju sluţbe, poslabšanju odnosov, 
prekinitvah delovnega razmerja.  
Mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor Republike Slovenije za delo pravi: "Ne glede na 
zelo malo ugotovljenih kršitev glede varstva zaradi nosečnosti in starševstva 
inšpektorji v praksi opaţajo, da delodajalci z mlajšimi delavkami, za katere 
predvidevajo, da bi lahko zanosile, sklepajo zaporedne pogodbe o zaposlitvi za 
določen, običajno zelo kratek čas (po nekaj mesecev)."   
Dr. Nada Stropnik z Inštituta za ekonomska raziskovanja pa opaţa: "Do pred nekaj 
leti je bila Slovenija edina drţava, ki je staršem zagotavljala polno nadomestilo plače 
v enem letu (leta 2004 je bila taka ureditev sprejeta še v Estoniji). Res je, da imajo 
starši v nekaterih drţavah pravico, da tri- do štirikrat na leto izostanejo z dela, toda 
po nekem času, ki je krajše od enega leta, ne prejemajo več nadomestila ali pa je to 
zelo nizko oziroma jim ni ves čas zagotovljena vrnitev na delovno mesto (Jasna Ţaler, 
29.5.2009)." 
 
Direktiva 97/80/ES o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola 
predvideva obrnjeno dokazno breme. Po direktivi mora toţenec (to je v zadevah, ki 
jih predvideva direktiva, praviloma delodajalec) v sporu pred sodiščem ali drugim 
nepristranskim organom dokazati, da načelo enakega obravnavanja ni kršeno, če 
oseba, ki meni nasprotno, navaja dejstva, ki so podlaga za utemeljen sum o obstoju 
neposredne ali posredne diskriminacije. Direktiva se nanaša na vse civilne in upravne 
postopke v zvezi z javnim ali zasebnim sektorjem, z izjemo prostovoljnih zunaj sodnih 
poravnav. Če drţave članice ne določijo drugače, se direktiva ne nanaša na kazenske 
postopke. 
Po tej direktivi pomeni načelo enake obravnave prepoved neposredne in posredne 
diskriminacije zaradi spola. Za posredno diskriminacijo gre, če na videz nevtralne 
določbe, merila in praksa učinkujejo tako, da postavljajo pripadnike enega spola v 
slabši poloţaj, razen če so te določbe, merila in praksa objektivno upravičeni, ustrezni 
in potrebni. Direktiva določa, da morajo drţave članice o ukrepih, ki jih uvedejo na 
njeni podlagi, obvestiti vse, ki jih zadevajo (Direktive ES/EU z uvodnimi pojasnili, 
2005, str. 58). 
 
6.1  KRŠENJE PRAVIC MATER 
 
 
Diskriminacija ţensk pri zaposlovanju, spolno nadlegovanje na delovnem mestu, še 
zlasti pa kršitve pravic delavk v zvezi z nosečnostjo oziroma materinstvom, je le nekaj 




se kot najbolj problematično kaţejo teţave in kršitve pri zaposlovanju ţensk, ki imajo 
druţino ali pa njeno povečanje načrtujejo, saj to pogosto nasprotuje interesom 
delodajalca. Posledično delodajalci raje zaposlujejo moške, pri ţenskah pa se ţelijo 
prepričati oziroma si zagotoviti, da v bliţnji prihodnosti ne bodo odsotne z dela zaradi 
morebitne nosečnosti, porodniškega dopusta, bolniškega staleţa in podobno ter jim 
tako povzročale dodatne stroške in teţave. S tem kršijo 49. člen ustave (1991), ki 
pravi, da je zagotovljena svoboda dela in je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno 
vsako delovno mesto. Za zaščito ţelijo delodajalci o bodočih zaposlenih vedeti čim 
več. Brez zakonskih osnov sklepajo delovna razmerja za določen čas, ki jih v primeru 
nosečnosti ne podaljšajo več, v pogodbe o zaposlitvi vključujejo različne klavzule, 
zahtevajo vnaprejšnji podpis odpovedi v primeru zanositve. Vse to so grobe kršitve 
pravic delavk, med drugim ustavno določene enakosti pred zakonom, varstva pravic 
zasebnosti in osebnostnih pravic. 
 
Diskriminacija na delovnem mestu najbolj prizadene nosečnice in mlade matere. 
Delodajalci razmišljajo, da bo ţenska ob vsakem otroku leto dni odsotna zaradi 
porodniškega dopusta in potem v nekaj letih morda še nekaj mesecev zaradi 
bolniškega dopusta. Vendar ni vedno tako. V podjetjih z dobro kadrovsko politiko 
vedo, da odsotnost zaradi materinstva ni dolga, še posebej, če se primerja s celotnim 
delovnim obdobjem ţenske. Glede na to, da delodajalci diskriminirajo nosečnice in 
mlade matere, bi v enaki meri lahko diskriminirali tudi moške, ki so stari od 40 do 60 
let, saj je v tem času tveganje za srčni infarkt višje. Nihče ne razmišlja, da je za 
delodajalca strošek tudi bolniški dopust menedţerja, ki ga je zadel infarkt in je zato 
dalj časa odsoten z delovnega mesta. 
 
6.2  FENOMEN NOVEGA OČETOVSTVA 
 
 
Mnogi očetje si ţelijo, da bi lahko sodelovali pri negi otroka ţe takoj, ko se mamica z 
novorojenčkom vrne iz porodnišnice in je pomoči najbolj potrebna. Pa ne gre le za 
pomoč mladi mamici – sodobni očetje si ţelijo, da bi lahko čim več časa preţiveli v 
tesnem stiku s svojim otrokom. Velikokrat se tudi zgodi, da se partnerja odločita, da 
bo kasneje, po šestem mesecu, ko dojenček postaja manj odvisen od mamice, 
varstvo in nego prevzel očka, mamica pa se bo vrnila na delo. Zakon to od leta 2003 
omogoča. Pravica do očetovskega dopusta omogoča, da si oče in mati enakopravneje 
delita obveznosti pri vzgoji in varstvu otroka (Moj Malček, 29.05.2009). 
 
Novo očetovstvo se razvija in oblikuje na druţbeni ravni, na ravni vsakdanjega 
ţivljenja in na ravni politik, ki moškim omogočajo, da se aktivno vključujejo v 
druţinsko ţivljenje. Očetovski dopust je primer tovrstne zakonske pravice, ki 
omogoča aktivno očetovanje, vendar ga še ne zagotavlja. Očetovski dopust je 
nedvomno samo eden od zakonskih mehanizmov, ki omogočajo vključevanje moških 
v skrbstvene aktivnosti otrok. Zatorej bi na izhodiščno vprašanje o vplivu 




očetovskega dopusta predvsem zakonska moţnost, ki pa sama po sebi ne more 
zagotoviti aktivnih praks očetovanja. 
 
S fenomenom novega očetovstva se fokus skrbi in skrbnega dela v druţini premakne 
in razširi z ţensk na aktivne oziroma vključene očete. Nujno je izpostaviti, da je tako 
skrb kot domače delo predvsem spolno determinirano in razdeljeno na tako 
imenovana ţenska in moška opravila. Če povzamemo številne študije, ţenske več 
časa namenijo skrbi in negi otrok, zlasti manj zabavnim in prijetnim skrbem za otroke 
ter ponavljajočim se gospodinjskim opravilom (kot so čiščenje, pospravljanje, 
kuhanje), skratka delom, ki morajo biti narejena in opravljena na vsakdanji ravni ob 
določenem času. Moški pa imajo večji nadzor nad časom, kdaj bodo delo opravili. 
Opravljajo manjša popravila v hiši ali stanovanju, vzdrţujejo avto in podobno. 
Predvsem kot zabavni in koristni očetje se vključijo v druţinsko ţivljenje prek 
ukvarjanja z otroki, zlasti prek iger, večernih pravljic in športnih aktivnosti. V 
raziskavi Dads and Dads (2002) avtorji definirajo in razvrščajo očete v štiri tipe: 
•  strogi hranitelj (»makro menedţer« druţine, avtoriteta z nadzorom nad 
druţinskim dogajanjem), 
•  zabavni oče, ki se vključuje zlasti v igro z otroki in različne prostočasne 
aktivnosti z otroki večinoma med vikendi, medtem ko partnerke prevzamejo 
skrb za domača, gospodinjska opravila, 
•  uporabni oče se aktivno vključuje v igro, v skrb za otroke, v gospodinjska 
opravila, zlasti kot pomoč partnerki, vendar večinoma med vikendi, 
•  idealni tip – polno vključeni oče, ki se aktivno vključuje tako v opravljanje 
gospodinjskih opravil kot skrbi za nego in vzgojo otrok. 
 
Našteti tipi očetov se v vsakdanjem ţivljenju najpogosteje prepletajo, prehajajo eden 
v drugega, nekateri očetje pa ne spadajo v nobeno od naštetih kategorij. 
Novo očetovstvo kot fenomen vključenega očeta, ki se pojavlja na ravni med 
vrednotami, ţeljami in stališči posameznikov do vloge očeta v druţini ter dejanskim, 
vsakdanjim ţivljenjem, kjer moški prevzemajo zlasti hraniteljsko vlogo, lahko 
pojasnimo z vrzeljo med spolnimi ideologijami in spolnimi strategijami. Kot so 
pokazali izsledki raziskave Perspektive novega očetovstva v Sloveniji, so prakse 
očetovanja intenzivnejše v prvem delu očetovskega dopusta (prvih 15 dni), čemur 
sledi zdrs nazaj v tradicionalno delitev domačega dela med partnerja, kar je razvidno 
iz (ne)delitve gospodinjskih opravil, selekcioniranja skrbstvenih aktivnosti moških ter 
izrabe dopusta za nego in varstvo otroka. 
 
Vse večje zaposlovanje ţensk in njihova vloga v sferi plačanega dela in politike 
namreč posredno vplivata na večje pritiske, tako druţbene, politične kot individualne, 
na vključevanje moških v druţinsko sfero, kar pa je počasen proces.  
 
Povzamemo lahko, da novi očetje le niso tako zelo novi, saj moški – očetje dojemajo 
očetovsko vlogo predvsem kot vlogo hranitelja druţine, ki pa se vedno bolj staplja s 




zlasti prijetnejši del skrbi za otroke, ostala domača opravila pa ostajajo predvsem 
spolno obeleţena dela. Lahko rečemo tudi, da moški prevzemajo »materinjenje 
otrok«, ţenske pa »materinjenje doma« (Humer, 2007, str. 159–172). 
 
6.3  REŠITVE ZA LAŢJE USKLAJEVANJE DELA IN STARŠEVSTVA 
 
 
Usklajevanje druţinskih in poklicnih dejavnosti v vsakdanjem ţivljenju je izjemno 
pomembno in hkrati tudi najbolj teţavno področje z vidika zagotavljanja enakih 
moţnosti ţensk in moških. Ţenskam predstavlja usklajevanje druţinskega in 
poklicnega ţivljenja dosti večji problem kot moškim. Da bi se to spremenilo, pa ni 
dovolj le, da druţba sprejme zakonodajo, ki prepoveduje diskriminatorno ravnanje. 
Analize in primerjalne študije kaţejo, da je za uspešno usklajevanje druţinskih in 
poklicnih obveznosti potrebno na nacionalni ravni zagotoviti kakovostno, 
subvencionirano in s potrebami staršev usklajeno otroško varstvo, proţnejše oblike 
zaposlovanja in delovnega časa ter ugodne oblike starševskega dopusta, ki bodo 
spodbudile delitev obveznosti med oba starša. Čeprav ima Slovenija v primerjavi z 
zahodnoevropskimi drţavami področje varovanja otrok dokaj dobro urejeno, pa se 
zaposlene matere še vedno srečujejo s teţavami pri zagotavljanju varstva za otroke v 
poznem popoldanskem času, saj večina vrtcev in šol zapre svoja vrata sredi 
popoldneva. To je velik problem še zlasti za ţenske, ki delajo v izmenah, in 
podjetnice, katerih delovni čas praviloma ni omejen na osem ur (Hazl, 2002, str. 14). 
 
Vloge, ki jih ţenske in moški imajo v okviru dela in druţine, odsevajo v druţbi 
veljavne koncepte dela, moškosti/ţenskosti, javnega/zasebnega. Še vedno 
prevladujoče pojmovanje dela (kot javne, plačane in moške aktivnosti) in druţine 
(kot zasebnega prostora ne-dela in ţenske domene) se le počasi spreminja. 
Dosedanja ideologija o spolih (stereotipno določenih vlog spolov) je ţenske 
segregirala v manjše število slabših in podrejenih delovnih mest in jim je (ne glede 
na zaposlitveni status) dodeljevala večino gospodinjskega in skrbstvenega dela, 
moškim pa onemogočala udeleţbo v neplačanem delu in enakopravno starševstvo. 
Socialne (druţinske) politike so »naravno« spolno delitev dela sprejele in v 
najboljšem primeru pomagale ţenskam z otroki laţje usklajevanje dela in druţinskih 
obveznosti (z dostopnimi vrtci, porodniškimi dopusti, zagotovljenimi sluţbami po 
porodniških dopustih). Gospodinjsko in skrbstveno delo pa je ostajalo obveznost 
ţensk. Vsaj na konceptualni ravni se danes rahlja stroga delitev spolnih vlog, različno 
vrednotenje ter ločevanje področij dela in druţine. Novo pojmovanje dela vključuje 
neplačano delo in izpostavlja pomen emocionalnega dela. To vpliva tudi na videnje 
druţine kot prostora dela (druţbeno in ekonomsko pomembnega, a neplačanega). K 
spremembam na konceptualni ravni pripomorejo spremembe v načinih zaposlovanja 
in organizacije dela ţensk in moških (od prej standardne zaposlitve za nedoločen čas 
s polnim delovnim časom k bolj prilagodljivim oblikam dela in zaposlovanja – časovno 
in prostorsko), ekonomski dejavniki (globalizacija, zaostrene gospodarske razmere), 




nadrejenost javne sfere/plačanega dela in moškosti nad zasebno sfero/skrbstvenega 
dela in ţenskosti.  
 
Spremembe, potrebne za uspešen in socialno sprejemljiv razvoj, so povezane z 
doseganjem višje socialne enakosti in enakosti spolov. Uspešno usklajevanje 
delovnega in druţinskega/zunajdelovnega ţivljenja je povezano s preseganjem 
stereotipov, vezanih na organizacijo dela in spolne vloge.  
K laţjemu usklajevanju dela in starševstva bi pripomoglo: 
•  redefinicije dela in načinov doseganja učinkovitosti v delovnih organizacijah v 
smeri, ki bi upoštevala potrebe zaposlenih, presegla kulturno dominacijo 
plačanega dela nad vsemi drugimi oblikami dela in pripomogla h kakovosti 
delovnega ţivljenja, ki je v interesu tako delavcev kot delodajalcev, 
•  spremembe v pojmovanju spolnih vlog moških in ţenskih, ki bi omogočala 
enakopravnejšo delitev starševskih in drugih obveznosti, ki so tradicionalno 
povezane z zasebnostjo in ţenskami. 
 
Potrebni bi bili ukrepi in spremembe v javnih politikah, medijih in institucijah 
primarne, sekundarne in terciarne socializacije. Pri tem je potrebno doseči večjo 
usklajenost med javnimi socialnimi politikami in organizacijskimi programi ter 
sodelovanje vseh socialnih partnerjev (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, Pogodba št. 
1/2004, Starši med delom in druţino (zaključno poročilo), str. 33). 
 
Slovenija je s sprejetjem ustrezne zakonodaje na področju zagotavljanja enakih 
moţnosti moških in ţensk na trgu dela zagotovo storila velik napredek, vendar pa je 
poleg dobre zakonodaje, ki bo sankcionirala kršitve, potrebno tudi intenzivnejše 
ukrepanje delovne inšpekcije, hitrejša obravnava na sodiščih, ozaveščanje 
delodajalcev ter izobraţevanje delavk in delavcev, da bi bolje spoznali svoje pravice. 
 
6.4  DRUŢINI PRIJAZNO PODJETJE 
 
 
V različnih medijih sem v zadnjem obdobju vse večkrat naletela na pojem oziroma 
izraz »Druţini prijazno podjetje«. Zato sem se odločila preveriti, kaj pravzaprav je 
»Druţini prijazno podjetje«.  S čim se podjetje odlikuje, da to postane? Katere so 
lastnosti in pogoji, ki jih mora izpolnjevati, in kaj to v končni fazi doprinese delavcem 
in k poslovanju takšnega podjetja? Na spletni strani www.equal-mladematere.si, je 
opisan projekt »Razvojno partnerstvo – Mladim materam/druţinam prijazno 
zaposlovanje«, ki so se ga lotile in izpeljale različne organizacije, ki so tako ali 
drugače povezane s področjem dela in druţine. Po njihovih navedbah je glavni 
namen projekta razvojnega partnerstva Mladim materam/druţinam prijazno 
zaposlovanje zmanjšati prikrito diskriminacijo pri zaposlovanju mladih ţensk in 
(potencialnih) mater zaradi materinstva. Zakoni na področju delovnih razmerij, 
starševskega varstva in enakih moţnosti spolov sicer zagotavljajo pravni okvir za 




temu pa v praksi zaznavajo potencialno nevarnost (kot tudi konkretne primere) 
neformalne diskriminacije, ki se dogaja za zaprtimi vrati in za katero ni dokazov 
oziroma je teţko dokazljiva. 
 
Da obstaja potreba in nuja po celovitem reševanju tega problema, pravijo, se kaţe 
na več ravneh. Veliko zaposlenih, po nekaterih (neuradnih) podatkih kar dve tretjini 
zaposlenih v Sloveniji, naj bi namreč imelo teţave z usklajevanjem sluţbenih 
obveznosti in starševstva. Problem pa se zaznava ţe tudi pri iskalcih zaposlitve, 
vendar do sedaj še ni bila narejena poglobljena in celovita analiza tega pojava. 
Projekt vključuje pridobitev certifikata, ki podjetje certificira, potrjuje, da gre za 
druţini prijazno podjetje. Podlaga za implementacijo certifikata je bil sistem/licenca 
"European Family Adult", ki ga je razvila organizacija iz Nemčije "Berufundfamilie" in 
ga trenutno uporabljajo poleg Nemčije še Avstrija, Madţarska in Italija. Certifikat se 
pridobi na podlagi revizorskega postopka, ki ima funkcijo ocenjevanja in svetovanja 
delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v smislu 
usklajevanja poklicnega in druţinskega ţivljenja zaposlenih (Poslovni Bazar, 
29.05.2009). 
 
6.4.1  Slovenska "druţini prijazna podjetja" 
  
Po podatkih različnih virov so bili odzivi podjetij na projekt odlični. V projekt in 
postopek certificiranja so se prva slovenska podjetja vključila jeseni leta 2006, in 
sicer se je v projekt vključilo 33 podjetij. Celoten postopek pridobitve osnovnega 
certifikata je bil takrat brezplačen. V naslednjih letih pa bodo podjetja morala del 
stroškov za pridobitev certifikata kriti sama. Natančen plačilni sistem še ni znan, bo 
pa v odvisnosti od velikosti podjetja strošek pridobitve certifikata za podjetje med 
5.000 in 15.000 €. Vendar se navaja še ena dodatna moţnost, da se bodo sredstva 
za sofinanciranje v prihodnjih letih zagotovila z ukrepi Evropskega socialnega sklada. 
V mesecu maju leta 2008, so tako prvim slovenskim podjetjem podelili certifikate. Na 
dan pred mednarodnim dnevom druţine je Ministrstvo za delo, druţino in socialne 
zadeve v sodelovanju z razvojnim partnerstvom »Mladim materam/druţinam prijazno 
zaposlovanje« na slovesnosti v Cankarjevem domu podelilo 32 certifikatov. Med 
odmevnejšimi podjetji, ki so pridobile certifikat, so tudi: AJM, okna-vrata-senčila 
d.o.o., Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, IBM Slovenija d.o.o., 
Inštitut Joţef Štefan, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Lek farmacevtska 
druţba d.d., Poslovna skupina Sava, Kranj, Poslovni sistem Mercator, d.d., Si.mobil, 
d.d., Zavarovalnica Maribor d.d. in druga.  
 
Pridobitev certifikata je namenjena podjetjem, javnim ustanovam ter nevladnim 
organizacijam z od 10 do 3000 zaposlenih (če je zaposlenih več, se znak podeljuje 
posameznim znotraj podjetja). V postopku certificiranja so lahko podjetja izbirala 
med 110 ukrepi laţjega usklajevanja druţine in dela. Za najmanj tri ukrepe se je 
podjetje moralo zavezati, da jih bodo v roku treh let vpeljali v organizacijsko prakso. 




mesta oziroma zunaj delovnega časa. To so na primer ukrepi zagotavljanja vrtca v 
sklopu podjetja ali v bliţnji okolici, varuške na domu, pomoč pri negi druţinskih 
članov, pomoč pri hišnih opravilih, razne oblike proţnega delovnega časa in moţnosti 
opravljanja dela od doma in podobno. 
 
Strokovnjaki s področja ekonomije doma in v tujini so z raziskavami potrdili, da imajo 
podjetja, ki so prijazna druţini, dolgoročno gledano tudi finančno korist. Med drugimi 
se dokazano zmanjšuje bolniška odsotnost zaposlenih, manj je fluktuacije delavcev, s 
čimer se zniţajo stroški iskanja in izobraţevanja ter usposabljanja novih kadrov. 
Zaradi splošnega zadovoljstva, ker lahko laţje usklajujejo poklicno in druţinsko 
ţivljenje, se poveča tudi čustvena navezanost in pripadnost podjetju, s tem se 
poveča njihova motiviranost, storilnost in občutek osebne odgovornosti do 
delodajalca. Ker zadovoljni zaposleni delajo učinkoviteje in kakovostnejše, so z 
njihovimi storitvami zadovoljne tudi stranke, kar se končno odraţa tudi na poslovanju 
podjetja (Poslovni  Bazar, 29.5.2009). 
 
Ministrstvo za delo in Zavod Ekvilib sta na mednarodni dan druţin 15. maja 2009 še 
šestim podjetjem podelila certifikat Druţini prijazno podjetje, ki ga je doslej pridobilo 
49 podjetij s skupno okoli 30.000 zaposlenimi. Kot je za STA dejala drţavna 
sekretarka na ministrstvu, Anja Kopač Mrak, je certifikat pomemben del druţbene 
odgovornosti podjetij. "Cilj ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve (MDDSZ) 
je, da si še naprej prizadevamo za javno prepoznavnost certifikata in čim večjo 
vključenost s strani podjetij. Certifikat namreč zaposlenim omogoča, da laţje 
usklajujejo delo in druţinske obveznosti, kar je pomembno tako z vidika druţinske 
politike kot politike zaposlovanja," je poudarila drţavna sekretarka.  
Po njenih besedah je cilj drţave tudi,  da podjetja pomen politike usklajevanja dela in 
druţinskega ţivljenja prepoznajo kot druţbeno odgovornost. "Pomembno je, da bi 
posamezniki ţiveli v čim bolj varnih druţinah, naloga nas vseh, zlasti politike, pa je, 
da omogočimo, da druţine optimalno delujejo," je dejala. Čedalje večje število 
podjetij, ki prejmejo certifikat druţini prijaznega podjetja, pa je po besedah Kopač 
Mrakove, dober znak. Obenem meni, da ima Slovenija dobro urejeno zakonodajo s 
področja starševskega varstva in tudi vprašanja enakopravnosti med moškimi in 
ţenskami. Certifikat je sicer omenjenega dne prejela druga skupina podjetij iz 
generacije 2008, ki so postopek certificiranja končala v spomladanskem delu leta 
2009. V sistem certificiranja je v letu 2008 tako vstopilo skupno 17 podjetij, so v 
sporočilu za javnost zapisali na zavodu Ekvilib. Tokrat so certifikat prejela podjetja: 
Abbott Laboratories, Elektro Ljubljana, Halcom, SRC sistemske integracije, S&T 
Slovenija ter Vizija Računovodstvo. Tega dne se je odprl tudi poziv podjetjem za 
vključitev v postopek pridobitve certifikata v letu 2009, ki bo odprt do 30. oktobra 




7  ZAKLJUČEK 
 
 
V diplomskem delu sem predstavila zelo aktualno temo varstvo starševstvo in 
delovna razmerja, ki je zelo obseţna tema. Krovni zakon, ki ureja področje 
starševskega varstva v Sloveniji, je sorazmerno nov, prinesel je veliko sprememb in 
novosti. Pomembna novost, glede na stari zakon je, da novi zakon ne opredeljuje le 
pravic iz naslova starševstva, temveč da imata oba starša pravico in dolţnost do 
enakopravnega izpolnjevanja starševske in poklicne obveznosti. Starševski dopust se 
v izhodišču razdeli na izvirno in neprenosljivo pravico matere do porodniškega  
dopusta in očeta do očetovskega dopusta ter na pravico do dopusta za nego in 
varstvo otroka, ki je prav tako izvirna pravica obeh staršev, le da se njeno koriščenje 
izvaja ob dogovoru obeh, kar pomeni, da se morata starša o načinu uveljavitve te 
pravice dogovoriti. Koriščenje te pravice je fleksibilno. 
 
Očetje v Sloveniji 15 dni očetovskega dopusta koristijo v času porodniškega dopusta 
matere, za katerega mu drţava zagotavlja 100 % nadomestilo plače, ostalih 75 dni 
pa lahko koristi do otrokovega osmega leta; za te dneve pa drţava zagotavlja plačilo 
prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. S to pravico se ţeli v Sloveniji ţe 
v najzgodnejši otrokovi dobi očetom omogočiti, da se enakovredno vključijo v vzgojo 
in skrb za otroka in s tem doseči boljše usklajevanje poklicnih in druţinskih 
obveznosti tako ţensk kot moških, navkljub temu, da  je odnos do delitve dela v 
druţini še vedno bolj ali manj tradicionalen in se pozitivno spreminja pri mlajši 
generaciji.   
 
Zakonska ureditev s področja starševstva poudarja posebno varstvo delavk v zvezi z 
materinstvom. Saj mora delodajalec noseči delavki zagotoviti drugo delo, če bi ji 
lahko delo na njenem delovnem mestu škodovalo. Ob tem ji mora zagotoviti enako 
plačo, kot ji je pripadala na dosedanjem delavnem mestu. Posebno varstvo 
starševstva je zagotovljeno tudi v zvezi z nočnim in nadurnim delom ter odpovedjo 
pogodbe. Doječe matere imajo tudi pravico do odmora za dojenje. 
 
Enakost na področju zaposlovanja je pravno dobro urejena, vendar to ne preprečuje 
spolne diskriminacije. Dobro je urejeno tudi področje starševskih dopustov in 
druţinskih prejemkov. Kljub temu prihaja do velikega problema, to je odlaganja 
rojstev v kasnejša obdobja. Ţenske v neenakopraven poloţaj postavlja predvsem 
potencialno materinstvo in z njim povezane odsotnosti. Najprej so zaradi 
potencialnega materinstva neenako obravnavane pri iskanju zaposlitve, nato pri 
sklepanju pogodb o zaposlitvi, saj jih delodajalci zaposlujejo predvsem za določen 
čas, ter kasneje še pri napredovanju in zasedanju višjih poloţajev. 
 
S tako sprejeto zakonodajo ţeli zakonodajalec vplivati na odločitev staršev in tistih, ki 
si to ţelijo postati, da ne ostanejo samo pri enem otroku. Statistični podatki v 




otroka. Rezultati raziskave tudi kaţejo, da je večja verjetnost, da bo imela ţenska 
drugega otroka, če je bil oče aktivno vključen v starševsko in druţinsko ţivljenje pri 
prvem otroku. Politike bi se morale osredotočiti na spreminjanje institucij, še posebno 
delovnih mest, da bi starši imeli več časa za otroke. Tu mislim na fleksibilnost 
delovnega časa oziroma izrabe moţnosti izbire delovnih ur v skladu s potrebami 
domačega ţivljenja. V večini slovenskih podjetij namreč prevladuje kultura dolgih 
delovnih ur, ki je sovraţna druţini in tudi zasebnemu ţivljenju nasploh. 
 
Zaključimo pa lahko z ugotovitvijo, da je starševsko varstvo v Sloveniji na visoki 
ravni, saj so v slovenski zakonodaji sprejeli veliko zakonov na področju starševstva, 
predvsem glede očetovstva. Očetje imajo precej več pravic in obveznosti kot v 
preteklosti tako, da so lahko prisotni pri odraščanju in vzgajanju svojih otrok. Za 
vzgojo otrok sta pomembna oba starša, zato menim, da je starševsko varstvo v 
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